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A N O  X .--N Ú A E R O  3 .1 4 7
D I A R I O  R D P V B D I C A N O . MAi*Gil
VieméS/12 de Jiiüo de 1912
¡¡¡Ko tnás Canas!!! a m  v e rá  Mirada) I Tintura “áKKeíl,,
Para conservar, restaurar y hermosear el pelo. —-r- Única preparaciónique progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color 
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y, regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto,, 
dejando él pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa; puede Usarse hasta GQn .las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.^Sé moja ligeramente la,esppnjita que acom­
paña á cada frasco y se pa'-a é‘n el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por;semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
para teiíir las Canas instantántanunft
I
í
■ La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva,, tiene: la propiedad de volver inmediatamente 4 losJpebfiUoS-bísáiaQSí l̂i cplor natural, castaña 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PLANCHADO ' - 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para él bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo ebrto, es bfeferibla 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES ' ^
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lará — DéPóSífíi’bii Melir 
lia: Señores Gómfez y Compañía. ■ < ' -
£2 pabril Jñaiapciía
La Fábrica de Mbsáicos tiidráulicos más antigua 
de Aildálucíá y de mayor exportación 
=  DE =
jliiialgo CsjiMóra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.- .
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
Oficial y granito.
T  Se recomienda al público no confunda mis artíce­
los patentados, con otras imitacibnés hechas por 
algunos fabricantes, los cuáles d is t^  mucho én bé- 
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués dé Lariosi 12¿
Fábrica; Puerto, 2.—MALAGA.
Mis $otr( la
Só ocupa ayer E l Cronista de los actos 
y míí?íis que los republicanos estamos cele­
brando dar á conocer al pueblo el ver­
dadero estado del problema municipal,plan­
teado por la entraña y censurable actitud 
deT ministro dé íd Gobernación Si;.. Barroso, 
no resolviendo,de uná ve;^, de un modo ó 
de otro, los e x p e d i e n t e s . . l o s  presu­
puestos y los» arbitrios éxtraordinaríCS.
- Pásefnós por alto todo lo qué nO; tiene, sus 
tancia deLartículo del diario .conservador, y 
vamos á replicar á lo que éonsidéramos que 
merece respuesta;
Dice el coléga que le parece que el mi­
nistro ha debi& resolver de Una manera ó 
de otra el problema que se le.ha planteado, 
por que no hay derecho á tener un Munici­
pio sin saber á qué atenerse en materia tan 
importante.
Éso es, precisamente, lo que venimos pi­
diendo nosotros: que el ministro resuelva, 
por que ya está incurso en responsabilidad, 
habiendo dejado transcurrir los plazos qüe 
marca la ley para estos casos.
Nuestro argumento en este sentido no 
puede ser más fundado y poderoso, puesto 
que io asentamos en la Ley Municipal*, que 
dice asi;
Articulo 150..... «De los acuerdos del 
GoDemador en materia de presupuestos, 
podrán alzarse las juntas municipales en el 
término de ocho días, ante ej Gobierno de 
S. xM. que resolverá en el.de sesenta, oyen­
do al Consejo de Estado; Si llegase él 15 
de Diciembre (esto es, sí pasasen esos se­
senta días) sin resolución del
‘T i Fmiccsif f
G r a n d e s  r e b a j a s  p o r  l a  t e m p o r a d a  d e  B A Ñ O S
Esta casa está acreditada de ser la que vende más barato en Málaga. Realización verdad de todas,, las sedas estampadas.4 la .CUARTA PARTE DE SU VALOR. Raso Liberty estampada 
de 5 Pesetas, ahora 1‘25 Pesetas metro. Mesalinas dibujo de 8 Pesetas, á 2 Pesetas, metro. REGALÓ Á LAS SEÑORÁS: Schautung seda doble ancho, de 10 Pesetas, á 2‘.25 pesetas metro. 
Etamines lana finísima con 120 centímetros de ancho de 7 Pesetas EN LAS REBAJAS se vende á ÚNA Peseta el metro. : ’ ' ’ 'puerta del Mar, 17 ál 23
puños, mantas de viajes y otros.—GRAN SASTRERIA: Garántizames todas las prendas que salgan de la gran sastrería «LA FRANCESA
Grandes saldos en batistas y toctos los artículos dé Vérano.-DEPARTAMENTO DE PAÑERIA: Gnandes rebajas en estambres, Scha, alpafcas, driles, calcetines, camisetas, paft'elos; cuellos,
3 ».—Depósito del acreditado Cor.<?ot Franrés « n  P o lo C2 í n Aif amÍ. A U M*... x.,'.....— r * a .. S ..
. X . , .t ^®P°®' '̂^‘̂ ®^^^^^>*^^oCorsetFrancés«C.P.aiaSirene».~Mantonescrespónáprecíosdefá-brica.—Telas blancas en hilo y algodón, marcas especiales.—Visiten todos los qué tengan que comprar tegidos .el establecimiento «LA FRANCESA».—PUERTA DEL MAR 17 ál 23. ' , - .
éntre Iq.s ingresos ordinarios y nériiiáles de 
los Mumeipios, en sü.proyecto dé régimen 
local de i t o ,  cuando no se pensaba en su­
primir el. impuesto de consumos. ^
-He ahí, pues, cómo ese arbitrio no lo 
rechazaban los economistas, de lós partidos 
monárquicos; y en tbdoxaso. Canalejas, al 
incluirlo en la ley dé sustitución de los con­
sumos, no hizo más qUé seguir la. pauta 
marcada porel Sr. Maura en su proyecto 
de ley dé régimen local, anterior á'aquélla.
Con respecto á la indemnización de 
50.000 pesetas al Arriendo de los arbitrios, 
que otra vez saca á relucir el colegaj no 
repetiremos lo que ya hemos dicho en otras 
ocasiones sobre el asunto, limitándonos á 
recordar que esa indemnización se apro­
bó, principalmente, á virtud de reclamacio­
nes anteriores á 1 de Julio de 1909 en 
que se posesionaron, los ■ concejales repu­
blicanos, como la cobranza del arbitrio de 
jvítrrados desde l .° de Enero de 1908 a  1.® 
de Agostó mismo año y la ocupación 
del terreno por eí Teatro de Vital Aza. Sin 
esa fatal herencia de íoá Ayuntamientos 
monárquicos, no se.hubiera visto óbhg^ón 
el Ayuntamiento de 1911 á votar 
indemnización. '
Es inútil, por lo tanto, pretender cargar 
las culpas de la situación municipal á los 
republicanos; todos los males, cuyas con 
secuencias se tocan, tienen origen en la-pé­
sima y desastrosa administración monár­
quica que durante tantos años ha .'sufrido el 
Ayuntamiento de Málaga.
De esto está convencido todo el mundo y 
no tenemos tóecésidad de esforzarnos para 
demostrarlo.
Nació Juan Jacobó eri Ginebra, en 1712; murió en 
1778, en París. Ahora se celebra el segundo cente­
nario de su nacimiento. Nadie recordó el primero, 
no tan sólo porque entonces, en 1812, no estaban to 
davía de modados centenarios, sino porque la socie 
dad francesa y la europea se agitaban, en revolu­
ciones y guerras bajo la influencia de Roussau.
.Asi como la labor política de 1789 á 1793 pertene­
ce por entero, en el orden de la sugestión intelec­
tual,, á Voltaire, la de 1793 á 1802, es é l producto 
del trabajo de Juan Jacóbo. Voltaire.es el padre de 
los asaltantes de ía Bastilla, de Mirabeau, de las 
Constituyentes, de los Girondinos; Rousseau engen­
dra á los jacobinos, los terroristas,.la Convención, 
á Babeuf, Napoleón; con Voltáire, la Revolución 
no habría pasado de una monarquía constitucional ó 
una República moderada; Rousséau la empujo hasta 
el terrorismo y el imperio democrático; probable­
mente, la revolución, influida por Voltáire, no ha­
bría sido otra cosa que un recunrdo de la revolu­
ción inglesa, con su Parlamento, su guerra civil, 
gu rey: decapitadq y su dictador; las doctrinas dé 
Rousseau llevaron á la sociedad á un estado de di­
solución y de fecpnstfucpión intetior y á la propa­
ganda jjpr las armas desáe el Vistula a\. Tajó.
¿Quién es más grande? Como literato, Voltáire; 
como pensador, Rousseau. Ambos realizaron sobre
O tro m itin
El sábado 13, á las nueve de la noche, se ce­
lebrará pn mitin en el Centro instructivo obre­
ro del sexto distrjtpj en su domicilio social. Ca­
puchinos 62, para trafár de Ig situgeióp anormal
regirán los presupuestos aprobados por las se enctientrá el Ayuntamiento de
Juntas.» - , | ¿aconme^iYPAeIademofa en aprobar el pre
Está, pues, el Ayuntamiento de Málaga [supuesto de ingre»95p<>r los altos podereg, 
dentro de esé precepto de ik'jey. El qüe se, —̂ --------- '— "
halla fuera y faltando gravemente á ella es 
el ministro.
La cosa no puede estar más clara y el 
atropello, la injusticia y la ..ilegalidad que 
se cometen con. el Municipio de Málaga no 
pueden ser más patentes.
Pcfo E i Cronista', aludiendo-al ministro 
de la In ternación  escribe; «Hay qué po- 
séer v a l^ i /3 para afrontar todas las situa- 
ciones,'^y no: anui^r cohibidos por las inter­
pelaciones que pueo¿ñ'explanar los diputa­
dos republicanos.»
Estamos córiformes con ¡a p ^ íte ta  parte: 
en que hay que afrontar con vaíentíq !k§ 
situaciones;' pero no con la seguhdá» Ej 
ministro no se halla cohibido por las inter­
pelaciones que puedan explanar los diputa­
dos republicanos; se halla cohibido por el 
informe del Consejo de Estado que es fa­
vorable ál recurso de alzada de la Junta Mu- 
V iiícipál de Asociados y contrario al acuerdo 
I deí Gobernador civil; y se halla cohibido 
por influencias caciquiles de Málaga que 
quieren llevar al Ayuntamiento* por que eñ 
él hay nw oría . republicana, á situación di­
fícil.
El,Sr.,Barros(7,' como político y gran cg- 
ciqué dé úna proviftítl, Quiere, por un lado, 
dar gusto á sus |colegá5 én caciquismo de 
Málaga, y como ministro, póf Otro lado, le 
cuesta algún trabajo, resolver en contra de 
un dictamen de un Cuerpo consultivo tan 
elevado y respetable como el Consejo de 
Estado, y ahí está explicado, lógicamente, 
el por qué de su pa,sividad y del carpetazo 
,que ha dado al expedienté dé referencia.
Vuelve luego E l Cronístci 4 d§r otro 
goípedíp á lo de la supresión de los consu­
mos, cual sí eso no fuera ya un hecho con­
sumado y  sin remedio,y cual si ahora no se 
impusiera á todos, por patriotismo y por 
amor á Málaga, procurar líevaF 4  adelante 
la administración municipal lo mejor pesí- 
ble,.como quieren realizarlo los republíca- 
mosv á  quienes se traía de dificultar esta 
labor necesaria y conveniente para los inte­
reses colectivos.
Alude después el diario conservador á 
nuestro amigo el Sr, Góm'éz .Chaix y dice:
«0ijo también el Sr. Gómez Chaix que 
el arbitrio de inquilinato «fué' propuesto 
por h ^ u d is ta s  de todos los partidos mo- 
¡járquieos., íiíPÍUSó el Sr. Maura.» De los 
liberales no hay que hgblsr, puesto qué en 
la ley cuafitp ql señor
Ma«iw. no'Ío.rec;rí«9?»f-
mez Chaix tendrá la b o i7 ¿* ^ ^
cuándo y dónde.» ' “ * '
Con mUcho gusto y en dos palabras va­
mos á contestar nosotros por el s^ñor Gf3-
Suscripción  
para la familia 4c 5$nckz ptrez
!ü génersción europea Úél íipal del XVIII, una obra
La respetable señora, la digna compañera del 
ilustre periodista, del castizo literato,’ del bon­
dadosísimo, del probo don Antonio Sánchez 
Férez, ha quedado en situación tal, que compa­
ñeros,'amigos y correligionarios del que tlama- 
mós en vida maestro, debemos acudir.á reme 
diaria.
í Por iniciativa de nuestros queridos amigos y 
correligionarios Nakens, Gastrovido, rPí y Aft 
suaga y Niembro, todos los periódicos republi­
canos de España, abren una suscripción en fa­
vor de las .señoras viuda y hermana del ilustre 
córreligionarlo,
El P opular responde también á tan gene: 
rosa idea.
: Pesetas.
Don Pedro Gómez Chaix. 
» José Cjntora Pérez.





El arbitrio de inquilinato—recuérdelo ¿7 
Cronista—fué incluido por el Sr. Maüra
, E l Diario Malagueño, pretende, en vano, 
hacernos eomujggr con jiiedas de molino.
Las máquinas autorizadas., mediante el pago 
de contribución, son aquellas que, por una mo­
neda, íocati t¡na pieza musical, ó dan algún re­
galo, como duicés, bomboneg ó un objeío ciíai- 
quiera; no estas que están funcionando en Má­
laga, que son aparatos de ju^go, ofreciendo 
cantidades en dinero que tientan la codicia de 
lusjugacjores, y que, por efecto de esto, sa­
quean de un modo aseandglgsp á los incautos.
Nosotros sabemos bien lo que decimos y él 
público, cuyas quejas recojamos, también lo 
sabe.
Ñ.Q §e trata, como neciamente dice el colega, 
de venganzas personales. Aquí no tenemos na­
da de que vengarnos del señor Comenge, Unñ 
camente como Gobernador civil que es, llama- 
íTjpl §¡í atención y le pedimos que prohíba el 
juego ilícito que esps piáquinas automáticas re- 
pregentan, sea cual fuere él número de ellas que 
esté en funel.pijps,
Y claro es que siendo nuegíra pretensión jus­
ta, razonada y moral, tenemos que censurar al 
señor Gobernador si la desatiende, como hasta 
ahora la ha desatendido.
QpedampSi é|] l9 ErGobernador 
Ipdfá continuar consintiendo el juego eskg 
*«áauifja§; nosotros confinuareínos censurando 
gu funcionanitóíifO-y dW ^«̂ e se^ consienta ppp 
quien, á nues'tfp juicio, debe pfóhlíurlo,
educativa que debía transmitirse a tCÚO s! g^glo Si­
guiente, sin'que, aún ahora mísrrio, nos hayamos 
visto librea de su férula..Son huéstrog mgéstros má­
ximos, sin que hayan tenido sucesores de sii talla, 
capaces de imprimir á los cerebros una dirección 
nueva.
Én estos días gn que se celebra el centenario de 
Rousse u en Francia, es tópico de toda la Prensa 
europea el pregonar la singular contradicción de 
los talentos y los vicios de aquel hombre extraordi­
nario, tan espiritual en sus obras como materialista 
en su vida.
Dimana esta vulgar apreciación de que Rousseau 
escribió sus «Confesiones» sobre la base de una 
grande é impúdica sinceridad, exponiendo sus vi­
ejos y gu§ miserias al desnudo, mintiendo tal vgz 
sobre la gravedad de sus pecados y lo disoluto de 
su existencia. . ,
Invita á SUS'lectores «á que deploren sus accio- 
ngs indignas, se avergüencen de sus miserias, y 
después que diga un solo individuo, si se atreve á 
tanto: »Yo fui mejor que ese hombre.»
As», pues, hay que poner en cuarentena las exa­
geraciones con que un poeta, un histérico, tal vez 
un monomaniaco, cuenta su prepia vida, desceh- 
diendo á detalles en ocasiones repugnantes, imitan­
do en esto á otros autores de Confesiones y Me- 
mprjás qug np vapi'aban gn calumniarse ásf mis­
inos, apaVgníandó'cpn’ ello, supéripridad de espíritu 
y grandeza de ánimo, ó simplemente tratando de 
embelíeceF y amenizar sus relatos. OéSde las QQn- 
fesíones de San Agustín hasta nuestros días, hay 
repetidos ejemplos dé esa singularidad literaria 
j^léfcíu 'ixCüaséáü miieñes óncios en su vida la­
borío, á: fué lacayo, músico, inventor de un apara- 
ÍP dg vplar y de un Sistgma rápido, de escribir mú­
sica,
¡Fracasado en todo, halló la compensación de una 
ruidosa victaria en el cultivo de las letras,' y ¡caso 
extraño!, su primera obra fué una diatriba feroz; 
contra los progresos de la civilización, la ciencia y 
la literatura, con el título de «Origen de la des- 
igua'dad entre los hombres»,obra, que le valió la si­
guiente frase de Voltáire: «Ál que os lea le da la 
gana de andar á cuatro patas.»- 
Con la novela «La. nueva Eloísa» trazó la sen "̂ a 
de las novelas sentimentales y .espiritualistas, apqr 
tándose djg] ssnsuajiqmp do'mlnanter en su. época, si 
bien no deí, todo, pues la heróiná suele ahondar 
en.sus sensaciones más de lo que al pud»r de una 
hembra conviene.
Con superior estilo á los juriconsujtos y gstadis-: 
teg de ^u.época, ep el «Cputrato Sopial» égtabíeció 
ía soberanfá nacional gh frente de los reyes, y la 
igualdad en frente dé la aristeeracias.
El «Contrató Social» fué el libro de la Revolu­
ción francesa, coiho la Biblia b fu é  de la Revolu­
ción inglesa
El «Emilio» es un tratado de educación en forma 
novele cá, que logró modificar rnüchos errores en 
gsp mqterj.ay sifyió ie  fundqmgnto. á ja escuela 
moderna, . '
En §ú «Vicario Saboyanó» volvió la mirada al 
délo, apártáridose de las miserias terrenas y tra- 
trando de conciliar la razón con las creencias en 
verdades superiores.
Perseguido por el fanatismo, la monarquía, y 
hasta por los mismos enciclopedistas, que no po­
dían soportar su independencia salvaje y su misti- 
dsm.q, Rousseau huyó dg.Suizqá Franda.de Fran­
cia á Ingíatérrá, y ábabS su vida víciima, §in dúda 
alguna, de una monomanía persécutOria qué, según 
algunos, le llevó al suicidio.
Con todo, fué un biénfiechor de Iq Huuqnídqd, y 
su nombré y atr^s sgfán siempte veíuradós'p’qr 
los hombres li: res y honraaoá.
Gran éxito dé la bellísima canzonetista R 0 9 I T J I  O U I L  
Exito grandioso de la célebre y bellísima báílanr.á española M A R Y  ̂
Platea 3 pesetas — Butaca 0‘60 — Entrada General 0‘20
hace tiempo que es suya, exclusivamente suya; 
y es la portentosidad de sús obras; la satisfac­
ción de saber qué su nombre es, admirado allí 
donde suscribe con su firma úna joya de ése 
arte que atesora. Vivój viviendo siempre en la 
obscuridad de su laborismo artistico habrá des­
pertado de su sueño de arte extrañado dé esta 
merced oficial. Y, nosotros á qué tampoco lo es­
perábamos, también n.Q§ ha causado extrañeza 
aunque no nos sorprende por que basta que sea 
un artista de mérito indiscutible, para que en 
realidad sea. merecedor de todas las recompesas 
con que se premia á los que dan su vida entera 
al arte y pqr él arte, pará que los encargado de 
premiar tan'excelsa labor no hayan hecho nada 
más que una mediana justicia, y como siempre 
tarde. -
Por que no parezcan estas lineas tendencio­
sas, adulación al amigo ó al protector, he de ha­
cer presente que el que las suscribe no es ami­
go de Vlyé» apenas lo coneee, y es más, jamás 
cruzó cqn el la palabra, pero conoce sus obras, 
y con eso Ig basta.
Reciba, pués, nuestra mas señalada enhora’ 
buena por tan merecido favor con que le han 
reeompesado y vengan más obras de su divino 
arte para que le admiremos.
X. X. X.
L  O T  Nuevo programa para esta noche 
C E i .  ¡ — MÁGNÍPÍCÁá PÉt íCÜL AS '
En breve D E B U T  de los célebres HERMANOS; PALACIOS
• s s m m s s B É s s ^ s s B s m v
inclusión en reparto girado por el Ayuntamiento 
de Mijas en 1911. i ‘ !
Terminada ía orden, del día él séñor Ortega 
Muñoz solicitó dé la Comisión provincial* qué 
se dirigiera en carta al .señor ínínistro de la Go­
bernación, exponiéndole la situación anómala 
creada al Ayuntamiento de Málaga' por ía fálta 
de aprobación de! presupuesto de ést.é * añq, y 
rogándole que uo demore la. resolución del ex̂  
pediente que se relaciona con este asünto.
Así se acordó por uhaniíhidad.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó la sesión á las cinco de la tarde.
La próxima se celebrará el díari7, comenzan­




Menú, del día 18
Plato del día: Pierna de cordero á la Bretona |
De Cédulas
úali^ termina definitivamente el 21. déL actual.
Gon objetó dé fácilitkr al pública' Tá'adqüisi* 
aon, la empresa ha decidido habilltár-harásiex-. 
traordinarias para la expéndicióri dé .dédüías.
Así pues, el domingo 14 estarán abiéHas las 
oficinas de ocho á doce de la mañaná,,l\r: á bar* 
tir del, lunes 15, todas las nochés dé'S 4 ;io.
. • ,. ' Lista 8.P- .:L




lOs por órdénvde ín* 
■Pesetas
Huevos al gusto 
Tortilla de trufas
Merluza á la vinagreta 
Galamares fritos 
Pajeles salsa rusa
Bajóla presidencia dé don Agustín Pérez de 
Guzinány asistiendo Ip? : señores .Lomas Jimé­
nez, 0oy Gíárcíá, Pérez de la-^ruz. Moraga 
Palanca, Ortega Muñoz y Timonet Benavides, 
celebró ayer sesión la Gomísión provincial.
Aprobada el acta de la anterior, se adoptaron 
los siguientes acuerdos:
Sancionar de conformidad el informe sobre 
escrito del Ayuntamiento de Vé|e?-Máíaga, so­
licitando se amplié §1 plézo par-a pago del pri’ 
mer trimestre de coTjtingepte de 1912 y no ««
Vivó académico
Vivó, el si|] pqr artista, que sqpq dar á sys 
obras todas las tonalidades ,del vita! tealismo, 
juntamente con el adorno de la belleza artística; 
el que supo conducir por exposiciones naciona­
les y extranjeras su nombre glorioso triunfando 
siempre, por la majestad y grandeza de su ar­
te, ha sido nombrado académico de la de Bellas
Artes de Málágí}. ...............
Tarde ha venido la justicia, y tras de venir 
tarde ños ha parecido poca. La labor fecunda y 
brillante que ha venido realizando durante tanto 
tiempo bien merecía esta recompensa que aho­
ra le conceden, y que tanto se le ha regateado 
prefefiéndolo ipju^|améntg. Mq i]ps es-
1-0) úqqí donde sólo medréñ ÍQS fnftáy§mi§] 0̂§ 
qug euéntnn eon ©1 padrino ministro ó cacique. 
Por lo tanto el acto realizado ahora enn ¿
í ' - a u n q u e  él tiene me- 
féCíiméntos de alguna más altura que el que le 
ghpfg, Perg due comó to- 
dqs los qrtistás que sienten y ámán la Naturale­
za en sus hermosas y verdaderas manifestado-
do seguramente que lo hayan hecho académico, 
y sei explica muy lógicamente su extráñezá, por 
|3 recompensa que Vivó más podía desear,
decíafe la responsabilidad personal de los í'''- 
céjale,s, Qúi quedó sobre la..me«^
Los señores Orf»— • _ —
o ' - ■ -g a  Muñoz y Moraga Palan
u, votan en contra,, por estimar que debe con 
cederse el plazo. -
'Sancionar también de conformidad el informe 
sobre declaración de, responsabilidad personal 
de los séñores alcalde y concejales de varios 
Ayuntamientos de la provincia por débitos de 
contingente y plazo dé moratoria del primer 
trimestre del año actual. •
Los señores Ortega Muñoz y Moraga Palan 
ca, emitieron voto en contra, en lo que respéc 
ta al .Ayuntamiento de Vélez.
De'signár á los señores Lomas Jiménez 
Ortega Muñoz, para que en unión del señor 
Presidente de la Gorporadón presidan el-38.° 
sorteo de láminas emitiéndose pago de la Deu­
da provincial, que deberá tener lugar el día 20 
del corriéptóí
Dejar sobre la mesa, á petición del señor 
Pérez de la Cru_, el informe sobre reclamación 
de don Antonio García dé Luna, vecino dê  
Fuengirola, contra su inclusión' en' el reparto 
de arbitrios de Mijas del año actual. ' ' ' ' 
Aprobar el informe para, qué se recuerde al 
alcalde de Cártama el sarvicio que le fué in- 
teresade sobre remisión á este organismo de 
certificada acreditativo de la fecha en que le 
fué admitida á don Diego Marín López la re­
nuncia que presentara del cargo de concejal in­
terino de aquel Ayuntamiento y el relativo á la 
fecha en que don Francisco Maldonado Serrano 
se posesionó del cargo de concejal interino dej 
Ayuntamiento dé Cártama. - 
Dejar sobre la mesa uno sobfe reclamación 
de don Aqtopíq CiJsps A,r-reses Rojas y hérma- 
ño, cóntfá'ia cuota qué sé le asigna én el re­
parto de arbitrios de Fuenté de Piedra gol año 
1911,
Aprobar los siguientes informes:’
Del archivero de la Corporación, sobre los 
antecedentes que existen en el Archivo á su 
cargo, relacionados con los censos y créditos, 
no registrados que posee él Hospital de Sarita 
Bárbara de Rondg. . . .v
gobmádópcionké la expósita Victoria Díaz 
López de Málaga.
Dando, cuenta de haber sido cancelada la es­
critura de adopción de expósito Dioriisio Do­
mingo de la S. T. de Málaga, y proponiendo se 
apruebeja cuenta producida por dicha escritu­
ra, impprtanté 34170 peséías.' ' ' : "  - ' - '
. Úéjáj spbpe la mesk'él oficio dél señor Presi­
dente de la Gorporación, interesando se nom­
bre para el cargo de Arquitecto, vacante por 
dGiUíición del señor Novillo Fértrell, al áüxiliar 
don Fernando Guerrero Strach^m. m  périajciQ 
de Irgíñite gl cpnGürfio’̂ fég-|at^^
PPm!S;Pr-9^5!#.'l6flnitiva kkía vacáñW^
e ®  ia Administra-
v^ontribuciones de la provincia de Má­
laga, desestimando la solicitud que le fué diri­
gida parada exención del impuesto de Utilida­
des, y contribución industrial, á la corrida de 
beneficencia.
Dejar sobre la mesá la instancia de ñon 
Eduardo Pérez de Gútoli, para que se declare 
bastamp la certificación que remitió la Hacien­
da, justificativa del pago de impuestos de íás 
corridas celebradas en 1909, 19Í0 y 19Í1 y el 
informe sobre redamáción de doña Gracia Ro- 
iflóro rérnñndéz, vecina de Málaga, contra su
Pdlos asados 
Entrecot r . - .V s ' 
Beffteak
Filetes á la plancha 
Ghuletas de cerdo eíe., etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y á la cartal
CANCm-i *v/A.cRO CÓMICO
S  a s
Suma anterior . . . 
Don Antonio Rodríguez . .. 
D.® Dolores i Salazar . , . 
» María García ; í . . . 
» D.®̂ Dolores Pérez ; , 
Don Rafael: Qcaña.. . ; , 
» Raimundo Gastillo . . 
» José Fernández . . , 
» José Oliva;,, . . i , 
» José Vergára. . , ; . 
Uno de los cuatro. , , | 
Soledad' Fernández. , 
Don Enrique Trigueros 
» Agustín Limen ‘ '* 
» Arturo Di>2 v ,* !
*' .̂̂ .Tiuel Murillo . .
» Domingo Jaldón . . . 
» Blas López.: . . . . 
» Enrique Figueras.
» Diego Florido Maneseó. 
» Braulio Aceña ^














Lector pío_y paciente: tú que requisás 
las notas agridulces de mjs cantares, 
y para otros más bellos guardas tus risas, 
en estos, te suplico que no répares...
¡Que han nacido, tan torpes y vanas Brisas, 
al calor... que hoy rtbs tiene sudando á marés!
Gomo quedarse en casa parece feo; 
aquéllos' que disponen de dos pésetes, . 
para ir tras las delicias del veraneo 
han exprimido el zumo de sus gavetas, 
¡Gada casa es un centro'de mal toreo! 
¡Por todos los rincones sólorhay
Total i.- 
(Continuará ) 3285
Con seguridad, casi absolqta corad fes tóen 
sabido, sé curan en ebtá Clínicá 'piáfalfeis da
m¡^, herpetisñios, dlabétes, etc. ^ c . c í ó n S  
2 V d e  SálamraiGaii. uIjAY"
Los altos personajes, dejan lá cortg 
al, cerrarse los c/«es parlaraéníárioaj 
iLconsus familiares se van al norte 
Imiojar sus curvas-,.én- balnearios- - 
ide nada del murido sé-IéV importéi 
tonvertido^ en peces de tintes varios.
Don Pepe va al Qr^ro, (sin Carolina), 
á sepultar las gracias dé su persona 
y las de sus quevedos, en una lina. 
Barroso, según dicen, irá t  Cestona.., 
¡Porque lo que es en cestó, fiájil yfría, 
no iba á*darse una vidá muy regalona.!
Luque al Kert, si no piensa ir á otra parte 
Komanones, sabiendo qt»e pie cojéa 
donde Vái lector, puedes imaginarte, 
para estar á ¡a vista de la marea...
Gasset quizá no salga... Que con su arte, 
en su mismo despacho, se hidrauUquea.
^ í ?  Tbya, siempre latoso! 
Moret, á la Vainilla, puerto segum,
#/ Maura á cualquier sitio qqp (etiga .foso 
un lugar vá Senan.tes> d^todo oscura, ’ 
Cierva, p,gra glor-ra de su reposo, 
éJñíi, sitió doildé ei ame íio sea muy puro... '
Alba no se retira de la cartera 
aunque hierva su frío departamento.
¡El no se vá al desierto porque otro gplera} 
Gon Arias, tan pacífico, tan cotitento,' ' 
vestidito con traje dó marinera, ' 
giraj-ñ do % m.anOv según el viento.
Reverter no se baña por este año...
Su esfuerzo no ha servido para hacer 
y aunque, para las causas de mjestra d S  
nada .en los presupuestos, s f  af fin se .sbíada 
M  feeinlo como un ^  ^  ’
rqwen se le ha tornad^ ‘.a ensortijada. -
.  S O Q I ^
■^Prosigúeft-losjrabajos para orgahizáren ?so« 
ciedadde resistencia á los obreros düe' trabáian 
en las fábricas de curtidos. , a* - ;hi' >
La- presente semana., se preseñterá\en el 
Gobierno civil, para «u apro1>aGÍQn,> el¡ Regla­
mentó por que dicha colectividad ha^de rag ije
El domingo en la noche sé reuneó elíGoraité 
de la federación lo'cah con él fin de fratar' del 
proyecto de la creación de una. Casm d.eL^^
Aumenta de día en día la organización de los 
obreros y empleados tranviarios,. -  , 
Ultimamente se han registrado másdáveínti- 
cinco actas,- demosteatlvas éstas derfainecesi- 
d ^  que estos obreros sienten por Ja oi®aniza- 
ción, en Ja qu© cifrdn sus anhelos dé f^imírse 
en parto de la explotación tiue sufren.
La explotadora empresa tranviaria, á pesar de 
las coacciones que casi diariamente realiza cer-
asocie, re*
fn píLnrlto labor anprraal quela Empresa ejecuta viene á redúndar eñ íaJorga-
nizacion de los tranviarios, la^cual está toman­
do más incrementó kiaramenté, ñiefced a! pro­
cedimiento ótt® eon dícho>ersoríat se eraDlfeT 
Nó haóó rauébos días tuv',éron una reunión 
losravfsorés,' conel fin, según’ n á  r a a i i lK  
ron, de ingresar en la p ^ g a n S ó ^
^ tranviarios en el camina
disfrutaT'^^ derecho á
Mientras todos se marchan, yo solp 
Me haré en casa con una playa;,, casera'^ 
Mi cuarto de mocito sérá un'remedo 
de lo que suele el vulgo llamar fresquera 
ó^t^fúrilluy á gusto,., ¡Pero no puedo 
hacerlo dé otro modo, por más que quiera!
La sociedad de pótoqueros-barberós Él Figa*m . en la renmAn . . . . '  .‘o**.ro, en la reunión últimamente celebrada tiitó
No apetezco, por ello, ser fuñcióhárió; ' 
pues sé que esos señores particulares 
tienen algo tan grande y extraordinario 
que, al marchar, surgen voces á centenares 
mandándoles... ¡más lejos deí balneario 
para que nuncan vuelvan por-estos lares»
PEPETIN
lo siguiente: *
c^Jambién trataron de quitar eL trabajo por
Además adoptaron otros asuntos dé grátí'im- 
portancia para la clase., . :: . ^  '
Como se vé, lós fígaros no se du^mea en las pujas. , ^
!pŝ  Qbrqros. cártüchiáta», touft 
por espacio dé algún tiempo no han dadó seña­
les de actividad en el orden $ociet4rió,Jrátan
los carpinteros .dé :énv8ke¡; 4 iíuyode unirse á __v,..,aoc
efecto han celebradí) Sgunaa é^réviqtaf 







V i ^ r v e t ; ^  U é  JrU iK I
£ i. p 4> r  &. M Si
CÁtoDÁj®O t:0tStOSlDSis3iD de Vinos de Valdepeñas Blanco
} 0 ^ k n o s  de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n
y
lá
J u l i  o 1870
Luna nueva fel 14 á lás 7,13 tarde 
. ' Sol sadé'5,'2:, pónese 7,41
. Seraañ^ 2^.—̂ iernés.
■ ig á lf iS IB S S '■
Jubileo para hoy
^  C |ter*
..Para M dñand—'P^^m^^^.
Fábrica de tapones y serrín
C a s a  f ttW tia d la  e n  e l  a l i o
C # E d u a i¿b  Díez,dueíí5 ( ^  €st^letí«^^^^ dej Dios num. 2 ,
r a  fos s i g ^ t e s  precios:, ^ ^ v a íü e p tíi»  t lá to
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo.............................  Pesetas
ll2 » » 8 » » » » * ? 1‘25'
li4 » » 4 » » » » * V . • • 0*35
Un » » » » » . . • • Qtgs
 ̂ ,* ' ■ Vteósflelptí» '
Vinos Valdepea» Blaüco í vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
únaVK*adel6l!trosValdépe«aBla„coptas.6TO. >  » >; »





■ ■ 4 »
Un T»
1 tina boteiía de 3i4 »
'  de corcho, tópsulas p ^ a  botólas de todos colores
^ íáiM oí'^áfichas de c b »  parfflosTÍfeé^y «¿las
de baños de ELOY ORDONEi^ 17 1
r - e m iÉ D E  MARTlNEZ DE A ^ülL ^^  > n ^ .-171 
(antes Marqués). Teléfono mlmero 311.
 ̂ Hay una sucursal en 
No olvidar las señas
»: Lágrima Cristi " "
» Guinda . »
» . Moscatel Viejo -̂> »
» Color Afiejo »: » »
» Seco Añejo
Vinagre de Yema » ■»-
la sucursal en la Plaza dé Riego número 18, «La Merced»,^Cervercerta 











Desde el dia primero de Agosto próximo y
con arreglo á lo preceptuado en la vigente Ley 
r C a z a l e  16 de Mayo de 1012 , quedará te r­
minada la veda para las palomas, tórtolas y cor- 
donices én aquellos'predios rústicos donde se 
hayan levmtado ías cosechas, aunque las gavi­
llas estén sobre er'terreno.
La veda se considerará levantada de carácter 
general, desde primero de Septiembre, á ex; 
cepGión de las aves insectívoras, qjor el beneti- 
cio que reportan á la agricultura, cuya caza es- 
lá  prohibida en todoTiempo. , , - ,
A N f  ONIO MAR/MOL^JO
A surtidos en tiras bordadas y encajes. Artféftloo, 
Quincalla, Mercería y Novedades. Ampno^ deimesa. Jaulas alemanas, ^ ^ p n e s ,  hilej| 
de piel. Cepillos de todas clases. Hules par^^^^  ̂ Sécciótí éspéctál dejíerfuniería, aFFa.'
IT sp3ñs tiara bordados y costura. Expo S F.vtranieras.y eda p del País y Extr j  
L ie  dé.fíéredia con todas las ^ ® " ® ^ S ^ % e s ta n ra d L e s  del cabéíló.Especialidad en tinturas. Depilatorio y
Depódto de la Lohon F m
m e  Granada - Plaza de h ConsUíudár̂  y Pasaje de Em k
SonalWos pawlaj Mleaiss Wíteej
A yuñíainieiito de Málaga
Estado dé ^ 3  operaciones de ingresos y pagos verificadas en ja  Caja Municipal durante el día
4/-i /̂ rv**-t*io»ThA nnrt '> ■ ' ;
l is ta 'd e ió s  señorés que con donativos en metá­
lico ó en especie contribuyen al sostenimiento | 
• de las colonias escolares:
Continuación
10 de Julio del corriente ano
INGRESOS
rExteténcia eii lQ de Julio,
■ ‘̂  Dón ¿áivadór Alvarez Nét, 25pesétás; seño-1 ingresado por Cementerios 
res hijos de Simeón Jiménez, 50 Inios garban-1
¿os* don Raín^jCnparfé?í-hiio,,X,,ín^^.i9. ,7, ■ »
SóftfdOh A nláto  Corcelles, objetos e sc n to m ' 
é  taóresos; don Mateo Castajer, J ig o s  secos, 
don Antonio Marmoleo,‘̂ i s  bolstM 
í a  d iv in e s ;  don SeSastfin M arino i^ í Idem 




» Matadero-de El Palo . ̂ . 
» Matadero de Teatinos. '.  
»■ Cames-Trescas y saladas. 
» Inquilinato. . . •  ̂ •
» PatéPtes • • • • • •
.*' r.Propios., -a, ,i: f ( i
















Instrucción pública. . . .  •. • V
'Matenarde oficinas , , , • v ••
Corapensfcíóh eeméníerios. . . • 
Menores,. . .. • • • • *,AArreñdámiénto locales para elecciones .
Béneflcencia...........................................
Camilleros. . . .......................... ; •
Material de cementerios................... ....
Diputación provincial................... ....  •
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
Cai*i*etel*á
La Junta de Arbitrios de MeHlla ha acordado 
construir úna carretera que facilite él acceso a  
la parte alta de dicha plaza^ cuya subasta pu­
blica se verificará el 25 del corriente.
El presupuesto de las obras asciende a 
14.174*34 pésétas.
Áccidefitles del trabáje
Manuel García Móñtenegró, Eduardo-Díaz 
Sánchez, Tomás Majo Polo, Manuel Delgado 
Castillo, Ignacio Espinar López, Rafael Millán 
Sepúlveda, Francisco Rodriguez García, Anto- 
nió Moreno Spinola, Manuel González Qavira, 
Encarnación Arenj.o Fernández, Luis Hurtado, 
Juan Perez, José Delgado Fernández, Pedro 
García Ley va y Francisco Trigueros.
JunfsB de FoiMeii'tó Escel^l*
CoñüócáíQW<3,*—Debiendo organtóarse la 
Colonia de niños acordada por esta Junta, por
del 4BDEL0
^ , -X ...-oc ao +irfl<í bordadas V encajes rebajados de su valor por
Reálizációh de grandes dichos articulos que consiste en dar facilidad para
haber patentizado un plegado especial ^
su venta en pequeñas cantidades ó precio? de
También h ly  rebaja de precios en otros articulos.
la presénte se invita á los padres ó tutores que 
'deLen qúe sus hijos, pertenecientes á las es-
Tfotal de lo pagado, 
Existencia para éf día l l, . 




B A S E S
é n 'fe y tiy d ' íe ^ iá l^  á í ^ v e  de Julio de 
lUil-noYecientos doce, reunidos lo? señores don
 ̂’ !ósé fiÜíí)^g, ííispéctor General de lá Sociedad 
- don Antonib Souneck,
la ̂ ciedad .dé.' Próductcfé Químicos , 
Obrera, doti Salvádor de Mira J
MkuerPérez Urdíales, ambos socios y
al ml^mó tiempo dbreroé de lá fábfj' 
cáW M áágá dé Tá Cótapañfa citada: don Früm
cisco Molina Gallego, Presidente de la Sociedad 
l ,Unión Múrítima-, D,; 
t  Ffé&iá4te dé-la Soc tte 
" Triunfo; don Antonio Peralta- Muñoz, UéJep- 
do de la Sociedad dé Arrumbadores .^/Com^a- 
-  Martínez, Presidente de la
®“ lAyer veriSaron su presentación en elCpbier- 
no militar de esta plaza, fd teniente coronel dql
Parmie de ártillería de Melillá don Enrique Barba- Farque;Ue-^i'“P ‘r  :¿„ orma - arm Ra tesar
B B
FEiiX SÍENZ
RÓdricnez beígádo Mendoza y él dé igual etnpleo; 
Jrimúni-n Rictremrdura don Emiho Moreno
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
■ Moreno Carbonero y Sagásía
prim̂  ̂ .permiso y los, Pongo-en conocimiento de mi {intnérosa clientela
uso" de. licgnote; dé^fdi#n^o|f -se.tes en USO u . i gui cg fdfén4.9r?
San Rafael (Segovla) é continuar 
cencía por. enfermo que le tué epncedi| p |f f  edacapital y otros puntos el medico segúndp del rogi-
miLto Extremadúré don Rafael Poyyer Alessón.
!■ III II I
iaqás
L i n e a  d e  f  9 * ’*'®®^
f, : Salidas fijas del puerto de Málaga
.. tó/dónPranciscG — .... ,  ̂ n
Sociedad Hércules; don Carlos de Torres Be* 
leña-y don José Luis de Torres Cano en su par­
ticular y como mediadores, para tratar de pps-
ca r  medios de so lu c ió n ^ a P ^ c o ^  puest^^
Gómpañía Unión Esp.agno\erW \f^^^^^l^^^ 
«mplimnente y llevados Idé mn^plausible espíritu 
de conciliación, han acordado las siguienjtes
Lases, que se obligante cumplir fielmente, obli-
Cando-á las entidades que representan: ,
" ‘ Primera. Todos los obreros que trabajaban
en -la fábrica de la. Unión E s p a g n a lé día ;21 
de Junio del, corriente año, volverán desde ma-
Élvapér cótr ee francés
saldrá de este puerto el día 15 de Julio admitiendo 
pLaFeros y carga para Tánger, Mejilla, Nemours, 
Drán, MarsgUa .y c a rp  cpn trasbordo para los 
puertos del Mediterraneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva'Zeíandia.
flána"ÍOde Julio.al trabajo,'en dicha fábrica. 
W s e m n d ^  Las, Sociedades aquí representa- 
dás V .cualesquiera otra que tengan declarado 
Wbopeott á  la HniónHspdgnole lo^evuntarán
u ’l/mdb S m e g n p t  Kd Í 1 7
enterada .de .la existencia de la f io w ó fó  
tad Obrera.y ofrece prestarle su ayuaá, 
p're que se conduzca como una diS-creta colabo­
radora de la producción., ■ V j  i
Cuarto, hdi Uñióm . Espagmle colocará 
fuera de la fábricade Málaga á' sui, capataz Ĉ a-
teriel Teruel . , ■ - 0 , ,
Quinto. La Unión Espagnole dará^el 
llíjsmo. trato ó su contratista Francisco Valde- 
rrama Fuentes. ' , ‘ ¡ V ■ j  • 1Sexpo..^y>s ofererQS».xhaU-4rabaj.adíken la 
fáhricá'desdé,„éi día '2rde júniq.próximo pasa­
do cqntinuarán'íen ella y el señoFDubég, les in-
El vapor, trásatlánticp francés 
A s |B s i ta in e
saldrá de este púgrtP óVdte 16 de Julio, admitién- 
do pasageros dei primera y segunda clasg y carga 
pLá Río de Janeiro,, Mpntevideo y Buenos Aires _1.^' narcí PflfnnnO-lin Flo-V con conocimiento' dírebto para Paranagua^Fjo 
fianápolis; Río Grande do Sul, Pelotas y rorto
étj éedag,
antasiásy'séáaffnas á mjtód d i gu ppecip.^
Gí áñde's'cólecciónes én lana? para caballeros, 
driles, céfiros, ■’batista.s y derns§ articulo? d? vg'
*^^Extensp surtido en. alpagas inglesas gn toda sú
Especialidad de ja casa en articulos blangós de 
algodón é hilo.
' “ " '  ' ‘ÍEéCIÓN 05 SA8TER5IÁ 
Se confecciona toda glasé de traje de cabulero á 
precios económicos
UCOCvU hW-V ---- - -
cuelas nacionales formen parte de aquélla, lo 
líen de esta presidencia en el plazo de cin­
co días, cpníados desde el de la publicación 
está cónvocfttoria en la prensa local,
'  LassoUci.íudss 6.Í5 facilitarán gratuitamente 
en, Ig ,-Seci;é%r;á,dé .1 ? Jbdfht V 
fórm,adas por los respectivos maestros,, bfjómp- 
do ' constar que lo5-..-al'umpés.-;spñ-»̂ .br-q8,- ̂ l$n  
comprendidos enIq edad de S á .i j  onos, ® taS' 
GriptÓs ém el Registro escolar del curso actual 
con fecha anterior al 1P  de Marzo y asistir con 
puntualidad á las efases., ,  ̂ /
^ Tefminado el plazo de admisión de instancias
V hecho el feconocimiento facultativo, la Junta
acordará Ip procedente con jos qué result^en 
aptos para formar la Colonia,que ha de constar 
d e 40 niños. '  . ' A ,
Málaga 11 de Julio do Aloalde-
Prssideñte; / .  Madolell>~^' A* de la Junta. 
El Séefétafio’ M. Vega del Castilló,
V la? eengestiones, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe­
jar lá inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», únicás reguíadoraa delastqn-- 
Clones digestivas, laxapte? y púfgantes., Depo­
sito Tráfaígar, 29, Mádfíd,;qüien las envía por 
Gorr60 al precio de 0 ‘50 y. una peseta en cajas 
metálicas, pídanse en farmacias,
■ © M eraisss
dicha plaza el general de brigada don Luis ^ iz- 
purú. De la ProviBeia
ImfOftante frita lo¿ hañisím
En la fábrica de camas de la cálíeí de éotúpañta 
número-7, se ha ií}stalad,o uñ gran depósito de col- 
chónes'de lária, bórras.y mifáguano. '
Precios baratísimos; por ocho peseras se. adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
la.s de rgús garantías, por su solidez y perfección, 
réfrácfárias á los insectos por el preparado de süs 
bnmlcés' , 
visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan- comparaciopeg en precio y^alidad.
No vendo á plazos; por consiguiente todo es nue­
vo; economía 25 por 100, •
En la secretaría del. Ayunt^tplenío de 
quera S8 encuentran de manifiesto las cuentas 
dé récau’áación por los conceptos de consjimos 
y-.arbitrios,correspondientes á los anos de 1 J lu ,
1¿11 y,primer trimestre del año actual. ^  :
' ;EI Pai»^i?<g l@
La Qpmtalón Municipal dé Beneficencia giró 
ayer una visita al Parque con abjeto
de ultiniar ,d^'^¿^jna¿os extremos para su ter- 
uíinación y apertura.
G a i ^ i s i é s i  ^ i % t a
La comisión recaudadora de fondos pára las 
fiestas de Agosto, prosiguió.ayer sus tmbajj«.
Acompañaron al alcalde los concejales don 
Pedro Aritlasa y don Fernando Guerrero Egui-
Visitaron á los comerciantes señores Gross y 
Compañía, Gross Hermanos, Barceló y Torre?, 
don Tomás Trigueros, don- José Huelm; jü^sp- 
ciédad Pesquera Malagueña y propietario, del 
Hotel Simón,. , ,
Los comisionados alcanzaron satisfactorio re­
sultado en su labor.
- y i B i t a . ;
Hemos tenido el gusto de recibir_en esta 
redácción la visitá.dé nué?tro distingdido
pañero don José Murciano Novillo,, redgetor de
la notable y  popular revista Mando^ Qrájico.
El señor Murciano viene comisionado por 
dicha importante publicacióííLpára hacer imfor- 
mácionés de nuestra eiudad.  ̂ • . .
; Reciba nuestro cordial saludo de bienvenida.
D e l  O b u l i s t a  F r a n c é s
Con su tratamiéntó especial y v ^ e tá l  ha 
conseguido dar vista en el -ojo izquierdo á dpn 
Eduardo Búdraco, qne viveen, Carmona, (talle 
de Antonio Quiníanilla 6, quien durante bas­
tantes años estuvo sufriendo de los ojos y d.u-̂  
rante un año se vió ciego del izquierdo Y casi
deshauciado por la ciencia.. Consulta en Mála-
ga, calle de la Bcl?a 6.
, ' O i a e s t i o n e s  o f e r e r ^ .u
«B'f DerecAo .Obrero, Sociedad de Yinaterqs 
-^Málaga 1 i de julio dé 1912.
, Señor Director de ElPopular. 
Muy señor mío; Tengo el honor de4migit ó 
usted el presente comúnicado, por si tiene; a 
bien darle cabida en el periódico que tan acer­
tadamente dirige. . .  ̂ , . rj-/ nv.
La sociedad de trabajadores de vino El ^  
recho Obrero, en junta extraordináfia¡celebra­
da el día de ayer, en unión de las represenr 
tacionés dé las-entidades Arrumbadores, Hér­
cules, Estibadores, Carreros y Vaciador^? 
aceite, acordó declarar el boyQQté ql patrono 
don Ricardo Gross, ppr haberse negado dicho 
patrono á §dmitir áveyamepte qj Qoñm-j*;gj.o yj. 
hMé.ro PV-qnGisco Qa.it|p, '̂^^̂ astamente despé- 
dMó de,?u , .sólo .por el hechO; de ne-
gdpsíj * enganchar un carro, y, transportar eon
él mercancías al muelle. ,
Como quiera que de haber accedido.el antes
B i s p p o  qué vuela
Sebastián Barriga Aceras, labrador del cor­
tijo 4 e  Chiripa,
V
D p a n U e s  M is t i ía o e u e s
=  D É  =
* \̂%iyniimOi La Unicui Espfigíiole .eonseî a
■ ,, eeonómisá, JdCátCQ d® Ip .fábrlcn.. ■; 1
fecnicay : - j , -  Dirección ,-de l.á vCompaSia 
ii 1 Octám. La no-4omar represalia
Unión Espagnole ofrec^ ■ - Ai ..gobre leí 
cKánto ta r  puestô -̂-̂ ^̂ ^̂   ̂ >
'‘liOs'^cti'éSéniEriífes'- áe f®'
- conoEeh la corrección con que ha procedido 4a
i [Uniómiéspagnóle .en toda ocasión y b* 
espirítu que en el présente cáso lebagujadQ-j
AÍegíé ¿on trásbPfdo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-CpñcepGión cpn trasbordo §n 
Montevideo y para Rosario, Iqs puertos dé la Rh 
V iQ&deia .Costa Argentina, Sur y Punta Are- 
ImehifeícohtypbOT^^
El vapor trasatlántico francés >
F é r a n o s a  . .
saldrá de bste puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
SL ^efos r t a r g a  para Santos, Montevideo y 
Buenos.Aires. , ■ , .
Para informes dirigirse á su consignatario, don
Pedro Gómez Gliaixp eálle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26j Málaga.
R É Á L I  ¿ A C I O N
ylaeitz;
Los répresentantesjde ías paites que aquí in 
• ■•t^m nen.de obligan solemnemente ,y también 
„ •ópS'BH-honóf.te'Cumplif y  hacer Qumplir;
sente acuerdo, que firman todos p resen t^  y 
ji¿cMfiJsérá:.eomunieado por cortesía a l G o -  
Leitiadbr civil d e  esta Provincia y á la  Jtlhta
-Idcaí d a  Reformas Sociales
Se firma por duplicado y á un solo efecto 
/  Dubeg.—Juan Rueda.—Salvador de 7l|/-
CQ Fontéd:'^Prattcisco Moltnas.-^Francis-
.. JoséE ais C d n o .-c s r h s  de Torres.
B i D U Q $ é c é
fcpt d e  LA • '
É n  L i q u i d é é i ó n
Véhdéh Vinas Secos dê  16 grados de 1911 á 5qe- 
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 a 6 pesetas 
Añfei«s de.-ate ño-pesetas.-. - ’
Dulce y F*-. & U2j moscatel, de 10 y 15 pese-
* î'áoTinifl V edíaí'.Me 8 á 50;-peset̂ ^̂ ^
TA M B I^ se vende, fuerza eléetma
M hrtaS barina  í  cualquier o.trg mdustna en las 
lttadoh% 4é Alóra y Pizarra y una básculq de arco
a íq íS p is o s  y moderna ^cons­
trucción con vistas al mar,en la cafie Somera num^  ̂
ro 3 V 5 W  motor' eléctrico para e l , servicio d® 
agua^y AÍhiacenés espaciosos de los llamados de
^^aílS de Josefa Ugarte Barrientos númerq 7.
gfUiav&rq
F E R N A N D O R O D R I Q U 'B Z
' ' “ i p q ;  I t m i q o s  d ié l ; .P ^ ís  
P l a z a  d é  l a  C o n s t i i u c i á n  n ú m .  3
' ,^ierS-4®  ó ch (j.k ía  mañana á doce del día 
durante los méses y Agostó
INFORMAdíOhí m il it a r
. . .  .BÁNTOS, 14.—M ALA0A..............
EstaWertmimiío de-Ferretería,. Batería, (i®', Copi­
na V Herrámieiitas d# tad.ás dgsesr_r-ii PÍT,i% a favorecer,al pública qoii pfecifís.jnijy yenta- 
sé vendén Lotes de -Batéría de
S a S ™  3. m .  4‘S» 5‘ >5. e'®- K■l!?‘9D V^9^75 en adelánte hasta 50 pesetas. J  _á -fnflrt írllRtite I
Hoy celebrará sesión la Comisión Mixta de
Reciutamiento, para despachar varias___  inciden
ciás de quintas.
' lluevo démiéilié
«■La Unión Industrial, Asocia(:ión de los 
Grémios de Ultramarinos, Comestibles y
Esta casa acabá de completar, su muy extenso; y 
variado .surtido én lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado' 
su nombre, . ,
..^Vicuñas, jergas y arraures desde. 2 á23 pesetas 
metro. ' . . .
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeréa.. - •
Extenso surtido en cfésponesLiberty .yriiüsa- 
Iteá éstempadá, propia'pará ta estación.. , 
Batistas estampadas finísimas de Muíuet y Al- 
satiá con cenefa. ' ■
Velos de blonda, mántilla, encaje y seda, con 
forma. ■: •- ¡ ’■
Fantasía para jséñora, tusón y chantoun driles. 
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre. ; : ' , >
Sección de algodones, céfiros para,-vertidos y 
camisas.'piqué bráficos, altá' novedad. , Artículos 
biancóS en foda'stréscálaV 
Gran novedad eñ Corsés forma tuvó Directorio.
Sombreros de pala
, Se vende el fruto de uvas y e d,e higos de la fin­
ca cerca de jos Monteros del término: dé Marbella. 
Darán razón en esta Cajiita , cálle de Juqñ de Pa- 
dilíá número 4.
m e t e o r ó l ó g i c a s
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 11. de Julio álas diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*55,
Temp'ér^íura mínima, 19‘9,
Idem máxima del, día anterior, .26‘S. 
Difécciói] deí yleidQ! NtQ;
Estado del cíelo: Despejado.
Idem del mar: Calma.
Noticias, ■locales
^ h íte é  un bonito regalo á todo diente que com 
ore por valor 4# 25 pesetas.
- í Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curaci(5n radical de Caíios, Ojos
de Gallos y dlíréZás dedo? més.^' ^
De venta én droguerías y tiendas de Quincalla. Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavere».  ̂ ^ ^  ' A ■
Exclusivo depósito deí Baíssnip Qríenta*.
y
a R A N  I N V E N T O
'Ai Cóíriahdantedel regimienta sfdo•remadura don Francisco Arjona Toro,
eon.cédidosdo? m^esideprórroga en la.licencia que
«or enfermo disfrutaba en esta plqza. ^
^  —Ha rido, pasaportado para esta capital en éJ,^- 
■ Wemp'^6 áé uñá’cioihisión del s|rvi'ció,^el teapittai 
del regimiento infantería de San F,ernando,don Víc- 
‘ ttíi-Mai%néz Simancas. _  • - .. . ,
—En breve marchara a Melilla- con el fin de. f§- 
.tóstáf las fuerzas de la guardiá civil destacadas en 
flnuel territorio el teniente coronel primer jefe de 
fa^Comandancia de esta provincia don Francisco
Puncel y PK.®̂ '
miró los siguientes indíyidiios: ,
‘ ‘ Del reliidíento Extremadura ip? sá dados Pedro 
Máfíh Oraz, Lttclsnó Lumbreras Martínez y Diego
Miguel Márquez Rivera Ade^fo
I
Para , descubrir aguas, |g ousa Figueróla, cons­
tructora de pozos artesianós, ha, aqquirjdq, q§l 
tránjero aparatos patentados y aprobados por va- 
f  ios Gobiernos, qué.'indican la existencia de co­
rrientes subiérráneas haSte la profundidad de 101 
metros. Catálogos grátta, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
Con eí empleo (íel .«Linipiente aptlfreitmáticp Ro- 
' —• ii ¿e cüfán todas las afécéip-blés'arácidóteaíicíticó» . j  . .
n ^  reumáticas y gotosas localizadas, agudas o cró- 
njG^V dékprtecisndo l(is- dolores á las prhneras 
frlccioiiés, éonio aáímtanio las héuralgias, por ser
De
González Marfil-, Compañía 22 y, principales far-
l • o S  : F é s i e | o s  d ©  S a n t i a g d
L o s
A las seis dq la tarde ?erá trasladada la Virr 
gen de la Victoria, Patrona de Málaga, desde 
su Santuario á lá Catedral.
A jas sjete de.la tarde,- inauguración de las 
tiestas; varias bandas de música recorrerán las 
calle? más céntri ta? de la capital para reunirse 
en el Real (te la Feria, Plaza de la Merced.
A las nuevé delanoche primérá Verhena, 
recepción en la caseta de la Junta. Adjudica­
ción de premios á la instalación industrial mejor 
hecha eií ei Real de la Heflg, :. ; '
A la? diez y media, (jrah Traca Iluminada, 
que partiendo de la Alameda recorrerá las ca­
lles de Larios, Plaza de,la Constitución, Gra­
nada, terminando frente á la caseta de. la Junta.
1-5-
  sus 
similares.—^Tenemos el honor de comunicarle 
que esta Sociedad ha trasladado su domicilio á 
la callede Antonio Luis Carrión, 7 y 9 (antes 
Comedias), el cual nos complacemos én ofre­
cerle,
Al mism.o tiempo tenemos el gusto de invitar 
á usted á la inauguración del mismo, cuyo acto 
se celebrará el día 14 ,de1 corriente á las ocho y 
inedia de íá noche, esperaiido vernos honrados 
con su asistencia.
Dios guarde á usted muchos años.
Málaga 10 de Julio de 1912.—El Presidente, 
P /(zo .-E l Secretario, Antonio Sdn-
c h ^ .
Señor Director de El PopüLAR.
Agradecémos raiicho lá ateheión.
¡ ¡ A g y á  d e  Á b i s i a  < ^ L y q u e „ !S
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y proguerías.
B a ñ o s  d e  A p e l o
Ha comenzado lá temporada: este _ antiguo y 
acreditado establecimiento balhearió, con el 
servicio esmerado.que es dé Go?tumbre y con 
las notables mejoras y reformas introducidas 
teste año para comodidad de los bañistas. ^
Los bañas de Apolo no necesitan de elogios 
porque su crédito y justa fama datan de antiguo.
F o B t ie ó tp  e s c o l a i *  
Anteayer á las tres de la tarde se reunió én 
el Salón Capitular la Junta de Fomento, cele­
brando sesión bajo lá presidencia del Delegado 
regio.
Aprobada él acta de la anterior se?ióp, to­
máronse los acuerdos siguientes:
Averiguar por los mecliQs qqe sea posible la 
situación económica de las familias ciiyas hija? 
han solicitado formar pqrte de las colonias y que, 
seio,vayan las más polires.
' Nombrar á las señoritas Antonia Ramos, Lo­
la García, Emilia Espejo y Francisca Villodres, 
Diréctora.y Auxiliares gratuitas, ^e?péctiva- 
triepte,' de |a CüIpp.í^ de niñas y  ágradécer- los 
désJhtéttesados QfMcimleñtps (fé ías maestra? 
señorita? Déíía García y Aurora González*
Que f í reeonécímiento de. se veri-
t'.TJC a lás once de ía mañana del día 12, previa 
citación á las maestras.
Otorgar un voto dq confianza al señor River 
ra para que en unión deí señor Pérez Nieto en­
tiendan en lo referente á transporte, subsisten­
cias, vestuario, etc.
Publicar en la prensa local la convocatoria 
de niños y maestros que deseen formar ia  (Bo­
lonia de su sexo.
Reunirse nuevamente eí día siguiente, .. 
Leyantóse la sesión á las seis,
mencionado compañero á las pretensiones del
m.. cas 
4® 19Í11V 1919,—Resultado de exár
. S i i 'b a s t a
Há cesüítaiíp desierta íq' segunda subástáde’ 
fincas deí Pi5sito dé Cámpiüosi ' ^
■ D itaci’Qpes^ ■
El Juez instirtcípr de la Alameda ciíate'Fran- 
cisco Madueño Sánchez.
El de Santo Domingo cita á José Trujillo Gu­
tiérrez.
Eí de Coín á Francisco Porras Arroyo; y et. 
del tercer fégimíento mixtó de ingemerea di.' 
guarnición. ,en Sevilla, á.Jüan L d p ér^ llád ó ,
GursQ 
meñes,
Don José Gallegos Hinojosa. Historia Uni­
versal, Notable.
Algebra y Trigonometría, Notable,
Dibujo 1 Notable,
(Continuará).
.D q d q :
En la. partoqüiá dé Sántiago se yeV-ifició áno- 
phe la boda dé la bella señorita. María de los 
Dolores Sánchez Corpas, con el apreciable jo­
ven don Enrique Guzmán Maza,
Reciban nuéstras felicitáción los contrayen- 
tes. • ■ .
' D e n e r a l
: En eí yapar correo de Melilla llegó ayer de
patrono, habría incurrido, no sólo en la des­
aprobación de sus compañeros dé ofmio, sino, 
que también en íá de los de las demás entidades, 
éstas,-después de un detenido exámen de Ip? 
hechos', rechazan enérgicamente las: aseveracio­
nes é imputaciones que don Ricardo Gross nace 
en el escrito presentado por él á las referidas- 
entidades, acordando, dé común acuerdo tomar 
medidas, conducentes á evitar venganzas o re­
presalias contra individuos que solo lleyati por 
norma y guía la honradez y él trabajo. .
Dando á usted las gracias anticipadas por tan 
distinguicío favor, nprovechá esta ocaáión para 
ofrecerse á usted aftmo, s. s. q. b. s. m., R.
Cambaros Reina, 2,P Secretañó.>> .
0 ,© !p ;í|ia  f  p a s i s e ' s a  -
LeConsulat de Fraftce A Malaga a F'hou 
neur d‘ iríformer: tes membres de la Colonje 
Franqaise et toufes las persónties désireuses (je 
s‘-yrendre, que la récéption, á l ’ occasiqn deja 
Féte Nationale du, 1.4 Juillet, aura lieu, le dit 
jour de 10 U2heuros du matin.á 1 heure de l* 
apres-mjdi, dan? lé? íócaux du Consulat de 
Fránce, calle Barroso’, 1. * . ,
. :v / A c t o s  íieJrac^tB ltiaipA
Los propietários de una capilla prdtestante 
instalada al final de la Alameda de GJarlo? 
Haes, se personaron ayer en el Gobierno ciyil 
para formular una denuncia, qüe demuestra el 
escaso nivel de cultura-de algunos .individuos.
• El señor Michel, dueño-de: la capilla á qué 
aludimos:,- relató la serie de abusos que cometen 
en lás cercanías del templo-evangélico^, un 
grupo de mozalbetes, adecentados de jndu-' 
mentaria, los cuales arrojan piedras contra las- 
ventanas y motejan en formas inconvenientqs 
á las personas que concurren á la repetida ca­
pilla, ? :
IfVNoches • pasadas utrüpéllaron á una seuota
anciana.....................  ̂ |
—Y háu llegado á más, señor secretario-r- 
decía el señor Michel, dirigiéndose al secreta: 
rio particular Sel ^bértiádor-^^han pretendido 
avasallar mi casa, particular.
El señor Michel, con frases entrecortadas 
por la .emoción, se condolía de que tales cos|s 
ocuitiéran én un país eme pretende figurar én 
el concierto de lo? ciyilízados.
,AtnBaráhde.se en la Constitución del Estadó; 
establépesen la eapillaí y. ciudadanos quetestán 
obligados á ltespe-tsi:’ sus preceptos, la hácén 
blanco sU iracundia frenética. :
—Nosotros respetí mos á íodos-^exclamába 
el señpr Michel,—qué se no? guarde á nOsotro? 
ese mismo respéto.
El señor Sánchlz, que atendió cortesmente'á 
sus visitantes, les prometió que serían ampara-- 
dos en su derecho, y para evitar los atropellos 
que denunciabah, una pareja de agentes dél a  
autoridad se situará en las proximidades de la 
capilla. ^
Los hechos á que nos referimos demuestran 
como queda dicho, una incultura rayana én  la 
‘ósádíá, y .Cdntribúyén en extremo i  que se nos 
tache én el extranjéro de pueblo incivilizado.
Nosotros unimos nuestra protesta á la de 
tes propietarios de- la capilla protestante y  ex­
citamos á la autoridad , gubernativa^ parq, qúe 
las medidas adoptadas surtan efél-té eficaz 
y decisivo. /  '
' ' t í ú u ñ t í í j f
La Junta d® Gobierna del arsenal de la Ca­
rraca ahúñeiá un concurso qué tendrá lugs'r én 
la secretaría dé la (Comisaría, de aquel‘’̂ Bsta- 
blecimiento, para adquirir-cuarenta y teinco 
mil kilos de latón viejo existente en aquel áte 
señal. , - .
Los concurrentés. ac''édítarán antes haber, 
impuesto tres mi! sei?cieritas. pesetas en con­
cepto de fianz;a..
- 'S é  . a l q u i l a
El - piso principal de la casa núm, 26 de la 
calle Alcazabilía,
„  „ enclavado en término de
Rondm se 'p resén tó  todo compungido antela 
guardia civil de servicio en-Arriate, manifes­
tando (lúe ;había volado de teichp cortijo un 
burro de su propiedad.
El autor del hurto es un gitano, que en su 
huida ábandonp una burra qúe sin duda había 
apandado con anterioridad,, y estimando de 
más valor el asno, .se apoderó dé éste y dejó
la pollina. ¿ a u i é i i  d i s p a r o ?
En cúestionaron acaloradamente
los-vecinos dé dicha puéblo Domingo, perrera
López y Séhastián Ruiz Moliná.
En esta reyerta ocurrió una, cosa muy partí- 
cular; sonó uri tiró ' que no; se sabe quién lo 
hizo, pues en la casa del Domingo se encon- 
tro una pistola dq! calibre quince cargada con 
dos cápsulas y sin‘Señales de haberse dispara­
do, y Sebastián p re s ^ tó  un revólver c?rgádo 
con cinco cápsulas, cuya arma tampoco pre­
senta señales de disparó.
El proyectil teo hizo blanco, y los prestidigi­
tadores irígresáron en la cárcel de la villa.
R o b q
En la casilla de peones camineros existente 
en el kilóme.tr© 19 de la carretera'dft Málaga á 
Cádiz, habitada por el peón Francisco Mérida 
Martín, sé cometió la mañana déj día ,9 un robo, 
aprDvechahdo el . autor ó actores dél’ hecho la 
ausencia de los moradores de la citada casilla. 
Se apoderaron dé un reloj, una chaqueta y 
chaleco négío, cuatro sábanas, dos pesetas en 
calderilla; -un cUchillo dé monte y una navaja 
de las llamáda? dé goípedllo,; tres caî -etillas de 
tabaco,  ̂ ,dqs pañuelos, tres yáras de tela obs­
cura y uth. pañuelo de seda, ne.gro.
Para realizar él hecha saltaron la tapia del 
Oorral y forzaran la puerta del patio.
Recogido él botín, emprendieron la fuga.
Riña
_ La guard/g civil de Muiteella ha detenido á 
.José 'Gutiérrez Arias, que en reyerta sostenida 
con Juan Pérez, causó á este heridas en la ca­
beza con una pala de hierro. •
Incendio
En. un. almiar de broza de cabos de cañas 
dulces, situado en el «.Cárril de la Pepina», tér­
mino de Marhélla, propiedad de la Sociedad 
Azucarera, sé produjo Un incendio, que destru­
yó e í  almiar,'
Las pérdidas .ascienden á 300 pésetas
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
Tesorería de Hacienda 19.000*33 pesetas.
en l
Áyér constituyó én la Tesorería de Hacienda un 
depósito de l 42,50 pesetas, don Francisco Salinas 
García para los .gastos.de dethar¿ación; de 2Q per­
tenencias de mineral de. lii'erro de la mina titulada 
Cambiada, iérmnó (le Ántequéra.
' El Jefe del Régimiéhto Infantéríá de Satí Fer­
nando número 11, en Melilla, comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido nonjbrado habi- 
litádo'de (iteho régimiénto jel primer; teniente don 
Jóse Gómez Carbó. '
El Ingeniero Jefe de Montes de esta: iprovincía
miento dejésparto -del hibhte’ denomiñado GapaVain, 
de los propios <de Casámbónela, á favor de don 
Miguel Martín Berlanga. ; .
Pór lá'Dirección , general dé lá Deuda-'y Ciases 
pasivas han- sido ciihcedidas'las' sigulé-̂ ĵ tég pensio­nes: . \  ■ 'te  . n
Doña María Fernández, madre de!
caho Pudro. Uerrerp Rern^pdez, ?f3 pesete^^
Dona Elvira y dofl» Preséritacióq Velétá feodrí- 
guezjhuerfanas d g| ¿Qp Isidoro Veleta Ló­
pez, 625 penj^tás. . ■ ; ' :
F o r el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos lóssigúiéntesretjros;. /
Juan Gal deano Fernández, carabiherá, 38*02 pe­
setas. ■ - '
Don Ramón María Urión de Márquez, coiaan- 
dante de Infantería, 412*50 pesetas.










V Alameda;—Huftó.-^Procesado, Jukn í  
4etteuéla,:¥*^Létradé', señor Lópfez (ié Ufal 
curador, señor Bravo. ’ 
Alameda.-*-Lesiones.—Procesado, Ant 
nez Martín.—Letrado, señor Cruz Loú 
curador, señor BerrÓbiáncoL
i B i i s t r ú c c I é h  f ^ ú b í i i : ^
Ha si(ío . autorizado el director del. Muáeq d* 
Ciencias Náfúrales para que conyoqUé á opeado- 
nes á fin de proveer las plazas (le conseritadoi'te®' 
cantes en el Láboratório biológico marino de Pul*’* 
de Malloi*ca y en la Estación sucursal deMfiagíi 
datadas cada una con 2.500 pesetas anuales.
El domingo se yerificaroh en el Puerto áe la To 
fre, bajo la presidencia del señor Delegado regii 
de primera enseñanza, l<ps óxámene^'de"’ fin (ie cur 
soenías escuelas nacionales de niñas'de Nuestfl 
.Señora de Servitas y de niños'de San Blas, asis 
tiendo el señor alcalde déla barriada y otras ps 
sonas invifadas,
En ambas: igseudas, dirigidas, repectíyai^*® 
E®/te íEtfiqra: doñái Dolores Ordóñez ,y /jPá 
.ter-téga, resulta unq concurrénciá extte®¿ 
qué .prüéba la necéhjdad dé qué allí se e^bfe 
una escuela de nifiás, como se hizo reciehti^'iü 
‘ El acto resultó, lúcido, repar1:iéhdoae4)or ̂ p;^i 
Delegado estampas á- Iqs piñqs y niño?
Por acueríiode la jáh ía escolar
ha pedido a-todas las rf W torlís
las.naGÍonales,infof.-V/’w if íS ^ ^ ^ ^Has que han
general dé primera
■ *‘.® concedido Ucencia para ausentarseal
I úQ fegio: de Málagarseñor Díaz de-Ê ffe?rwfr'
/
6  R  A  N A D A
c l a s e  D E C ^ V O S I
L
el medio
PiWdción: .Granada, Alhóndiga números, 11 y 13.
Sirtkí# í t l »
tiles, destinados á prestar servicio en la inspec­
ción del timbré del Estado. ■
m i  M xim m ero
11 Julio 1912.
: De Táll^ér -
Noticias flégadas de ’Agádir^^y; .Mar̂ ^̂  
afirman que la campaña emprendida'por MUi ;̂  ̂
Hiba, ha jiallado numerosos pprtidarii^.
TbdásiáS cábiiás lé -bfredaron cottímgeni^s 
cerreros, municiones y dinero. .\  . ; .
wb'óbstanté la prohibición d̂ l cherif, 
cesado-, Otóni, él prétéhdiente está en ̂ Metendi, 
áciámphñdo allí con ñiil hombres dé infantería y 
rail caballos.
De París
:.l.a:t^iíiiafirnm^üe áé ha líegadó á un actiéP * 
do entre Francia y España respecto al régimen 
que se implantará en Tánger.
La administración pública estará á cargo de 
una corporación de 2 ^ . individuos, eligiendo 
una mitad'la ciudad, y nombrando los restantes_ 
3as potetn^fas signatarias del acta de Algéciras.
Jwi los,Círculos franceses, la opinión se mues-
^^^^^g^e due él: Gobierno español nombrará re- 
sidente cehéral de Marruecos al general íAan- 
se fija en Tetuán.
Esta ciudad 'eftlazará cpn Ceuta por medio de 
un fertpcáttil, cuyo estiidio se proyecta.
m  p r á v in c ia s
11 Julio 1912.-
b e  S i l b a o
El Consejo en palacio empezó á las doce, por 
retrasarse el rey en llegar de La Granja.
"Canalejas dió cuenta de los sucesos de Ror- 
tugalí de las medidas, adoptadas por^ e l Gobier­
no en ía frontera y de dtras que se han puesto 
en.práctica-para evitar que.se . i;epitan los últi­
mos sucesos. . V' . í £
^Navarro Reverter informó de ios planes _ti- 
nancieros aprobados en la última reunión minis­
terial, - ,   ̂ , :La Sanción de leyes füé bien extensa, 
i í  pVó?iimb Cotiséjo se. verificaré él día 21, 
viniendo dS Madrid, expfésamente, don Al­
fonso. ; ..i nuevo uniforme de
de aúlOtílOvilistas' pertenecien­
tes al Club Perííjnaux.
Fueron recibido» por una comisión del Fo^
mentó del turismo. . AnMarión-
Los excursionistas visitaron: jáf 
siendo obsequiados con un banquete poi ja^ so­
ciedad deportista bilbaina. .  ̂ --í
Mañana reaíñ^nrán una expedición á las pro 
vincias vasco-naCarras.
En el teatro Jofré cé';?ébraron un mitin’”
• ObféfO's del afséñár" ' “ ' v *“• "
Se relataron las causas deí suceso sangrien- 
lo, y acordóse pedir á la direcc?ion que , MOn}b| 
á los caoataces acudan al tracaji? pi'dVlstos de
Luque mostró ál rey
los soldados. ' . », • ̂ I^Gt-áfija á las cin?̂
co de la tarde.
Almuerzo
Los ministros y las mesas de ambas cámaras 
almuerzan en el Hotel Ritz.
A  San Sebastián
Esta noche marchan á San Sebastián Nava­
rro Reverter y Romanones.
Promulgación
Se han promulgado las siguientes leyes: 
Agregando á poruña el pueblo de Santa Ma­
ría de Oza.
Prohibiendo el trabajo industrial nocturno á 
las mujeres. . .
Concediendo pensión á los facultativos inuti 
lizados, y á sus viudas por los fallecidos á con­
secuencia de epidemias.
Reforma de Canarias.
 ̂ .Han.sido firmadas las siguientes disposicio
jicj-, V, -  ̂ ‘. De GobefUacion.
Convocando á elección parcial de un diputa-
dojxen Sevilla^ el 1 í de Agostó:;
Pdmbihación de gobernadores. ^  
Respecto á ios nuevos,. resultaron mutiles 
l¿c ¿■¿lifdnes practicadas por los ministros para 
notü" dc los nonibra^
nido los patronos y obreros para ver 
dé térmiriar éVconflicto. * ' ' i-
Uú Gónipañfá ;rhihera accedió á algunas p^i- 
cionés', péro l'bs obreros insisten en tas rfs- 
tan%. ' /
Temésé que continúe la h u e l g a . ; . , . .
- ¿e.,han adoptado medidas,: por fémor á las 
coacciones.:
;; Dé; Oviedo
Telegrafían be Aviiés,,Haber,ocurndo: una; bo-
lirtón entre los obreros y esquiroís^^interyiniéu* 
do la guardia civil,., , ‘
Lós revoítosog hicieron frente á la fuerza pu­
blica, sobreviniendo varias cargas que esten- 
dieron el pánico. • , .1
Resultaron diversos huelguistas heridos  ̂ y 
contusos. ¿
Háblasé de un grave incidente surgido entre 
el diputado republicano.Pedregal y el teniente 
que ordenó las cargas. . ,
De Coruña
Ha llegado en automóvil el cónsul general de 
Portugal en Galicia, conferenciando con el go- 
bernadot sobre los'alijos dé armas y. demás ex­
tremos feláciQnados Con los sucesos de Portu-
gal.' ' ■ , '.  :
—En la estación fueron ̂ detenidos varios ?a- 
eo&y baúles que denunciaron por .:sóspecha'de 
encerrar armamento.- '
La sospecha era infundada.
De Zaragoza
En el templo del Pilar celebróse uHa f iéstá' 
en honor de los peregrinos de Valencia.
—Hoy salieron en el rápido los -prelados de 
Zaragoza, Huesca y Barbastro para asistir á la 
conmemoración del centenario de las Navas de 
Tolosa. . ..
El domingo marchará, á Pamplona el capitán 
general, á fin de acompañar al réy durante sn 
estancia en dicha ciudad. ,
Texifonte Gallego:es aguardado el martes.: 
Hoy regresó el gobernador. . •;
—Han llegado los alumnos de las escuelas de 
ingenieros. :
á los capataces acudan
^*"Nombróse una comisión encargada
liar eí excarcelamientp de dos de los ueteniao
y  su reingreso en el arsenal
Se pidió hora á la Dirección-;,para escuchi3r a 
los obreros que desean expohér sus quejas^ ^
Por aclamación se acordó pedir la separacmn 
del trabajo del maestró de forjas Franniscó Pé­
rez. '' ■ ‘
Reinó orden completo. '
'■ D e . P ^ i i i ó b a
Ha terminado el último concierto públiéo, 
siendo aclamada la Sociedad dé Santa CecfUb': 
y  el G rifón  Pam^onés. ;,  ̂ ; v ^
Esta tardecoriiérúsárá el concurso hípico.
dara^en^efcon"^®sude,Viticu^ don Texi-
, autorta«es,,mw^^^^
en automóviles á la Colt^mta de ,Rónces^^^ 
donde réposan los restos del f
con objeto de asistir á los funerales que deben
^^También asistirán él arzófiispó^de 
y  los prelados de Jaca, Huesca, Orense, Oyje-,
^^¿om SL on los preparativos' para;̂  Tecibrr af
yev, cuya llegada se ánunda para el lo.
L s é  .levantan arcQs y adornan tas calles
be biirgos
gó hoy, custodiado por la policía, siendo some­
tido á un intearogatorip, ^
Al-prtflcipío negó SU 'culpabilidad en el des­
falco, pero estrechado por el . juez, acabó por 
confesar que. einpléó él dinero en algunas, ope­
raciones de $ó!^d, ¡que resultaron desgraciadas. 
Para fugarle'téalÍ2ÍÓ dos létras de 25.000 y 
130.000 pésefas, desápafécierido de Madrid.
Marchó á yaíéncia; y;desdé allí á Zaragpp 
y  Aranjue¿, dirigiéndose, por. último, ú París.
Alli se instaló en ñn hotel dónde había un to­
rero y un actor, á quiénes byó decir una íio-. 
che, ctíandó íé créyeróñ dormidó, que el Banco 
de Rio dé lá Plata ofrecía una recompensa; al 
que detuviera al cajero fugado,
Entonces márchó á Bruselas y luego volvió á 
París. , ,
Supone que-ledelatara, el actor ó el torero. 
De cuanto manifestara se deduce que la falta 
de dinero le impidió viajar y sustraerse á la 
policía.
. El juez dispuso que sq, le trasladara ú la cár­
cel. '
Presenció la declaración el representante del 




Es ;;el mejor de todos los 
detall, Santa Lucías y 7. - ,
Para pedidos: EMILIO ZALABARDO.-^^MALAGA.
conocidós.:—Precios qué lio admiten competencia.—Depósito al
“a Ktf a lís
f̂ pÉe per el fariciilce Me Üir Mea
P u rgan te  depsaratívo y erd a d
obténer én vjóbéihación
™|oto!¿e-sabe'qtte--fu^^ 
de Orense don Alfonso Rojas, y qüé ge trasla­
da el de Pontevedra, 
í De Hacienda. .
;; Autorizando al Ayuntamiento de Bilbao para 
construir un grupo de cu artel es, anticipando tres 
millones de pesetas, reintegrables al Ayunta­
miento de dicha villa. _
Concediendo al presupuesto de Marina .dos 
suplementos de crédito y uno extraordinario^ im; 
portantes 7.996.935 pesetas; y otro a> W™- 
lu e s to  de Fomento, importante 5.457.büOrpe- 
^ietaá para pago de obras hidráulicas.
Dé Guerra. ' L
Proponiendo para el mando del batallón caza­
dores de Alfonso Xlí, al téniente coronel de in­
fantería. don José Hermida Alvarez. :
Idem para cruces blancas del mérito md.iíar, 
dé laclase .correspondiente, pensionadas, aj té- 
hienté córbnel dé íngeniéros don Antonio:Ro-
En la fonda de la estación se encuentra la 
esposa del monárquico portugués Camacho, que 
forma parte de las huestes realistas.
Dicha viuda pregunta á cada momento 
cias de su esposo.
El Gobernador civil sigue internando 
península á los emigradas portugueses,
Asegúrase que se encuentra aquí la esposa 
de Pavía.
m  M a d r id
Jl Julio 1912.
Traslado
El rey ha firmado el traslado del gobernador 
de Pontevedra á Avila, y el de ésta capital á 
Pontevedra.
Barroso
Ños dice el ministro de la Gobernación que 
hoy, después- del,.almuc^>..hubó derr^óc^edej 
buen humor entre, los ministros.
Manifestó también quê  eí b?y bábíá marchado 
en automóvil ,á. La Granja, suponiendo que le 
sorprenderla la.tormenta en. él camino.
De Portugalno .tenía ningún informe nuevo
Conforefficia
El encargado dé negocios de Alemania con­
ferenció con el ministro de Estadoj. creyéndose 
qué'lá ehtíeyista sé réíaciona con él asunto del 
cuadró dé Van Der Goes.
Lo do Portugal
Noticias particulares llega(|as de Orense di­
cen qué ¿é ha agregado á la colunma Paiva. ús 
grupo de quinientos hombresi dispuestos- áneH,
a OViofroc* tr ea arÍ£3rfí> nilA Pfl ÍPrñ
menzara i üii i^u m vu  . ;̂ > MnniieíRo
elogia.el discurso que proMlJrlcha y xf dofl Femado
T'?n iiM^dio*- destruyó la fábrica: de aserrqr 
Ijii dé Santillana» in-
meralesv don Gerardo García y
^^Cemeedíendo al general de brigada don: Ri; 
cardo'Iragorin, la cruz de San Hermenegildó^ 
ídem, lá gran cmz blanca del mérito 'mnitar 
al inténdehíó j¿lé̂ 41vis|ó  ̂ den-Narciso Amorós 
Vázquez.
>; ú>^;Ep::p^aOÍO
Una comisión compuesta deírecíor de la.; uni­
versidad y los'directores dé | ds institutos del 
Gárdenal Cisúérosy ^ n  Isídfp, acompañados 
déf hijo de Gasset, fueron á'palacio para éxpo- 
iiér abrey el prQyéCtp dó protección de la qnse-
”^Cuéntan cóu ,e) apoyo dé/;^iversas cantida­
des.
l i i  i  l i l i
D el É ^ ra n fé to
12 Julio 1912.
De Chaves
Las tropas republicanas se han apoderado hoy 
de Una airetralladora y municiones que aban­
donaron los insurrectos.
En el Hospital ingrésarón tres monárquicos 
heridos. : ; ;
Se encuentra agoniizando un soldado dePaiva,
De Lisboa-x;.;:^',,, j
Los realistas que peupaban CabéCéírás ¡do 
Bastos se han pasado á Chayes, con armas y 
pérfréchos, decididos á reforzar los restos de 
las bandas.
Ráiva^se ha refugiado en las montañas ‘ de 
LarucQ,
El cura dé Cabeceiros consiguió j arrastrar y 
pertrechar á unos 800 hombres, no dejando en 
el pueblo más que á los ancianos, mujeres y ni­
ños.
—El Congreso terminó sus tareas, luego de 
votar los proyectos más urgentes, al grito de 
viva la patria y la república.
Más de Chaves
Ha fallecido el soldado de artillería Faustino 
Oliveíra, asistente de Paiva.
El periódico de Lisboa, Novedades dice que 
Paiva se batió con las fuerzas repubíicanás en 
Villaverde, Raia y cerca de Chaves.





" " H a n l i M é t é h m ^ ^ ! ^  
dór "cié la pláza y et capitán de da- guarnición, 
qi|é'hab?atvbui¿04 ; ;
;Sé íes cree ;;corhpliGadós ''en la eníréga de la 
p l ^ . '  ; ■ i: ¿ '
De QvieciQ
En la Audiencia se ha visto la causa contra 
ej concejal' , de Qijóii Casimiro Acero,' acusado 
dehomicidió. v
El fiscal le pedía 14 años dé presidió,
Melquíades Alvarez,’ encargado de la.defen- 
sa, logró la absolürtihir-'- "-̂ "’' -^" *•
Cuando don Melquíades salía de la Audiencia, 
-|ué ov8yonadó,l'- - í : . ; ■;
'  Díé-’^ ¿ i lh r ie r íé
«La AHsháriha»és el purgauténiés agradable de ctmntos se conocen, .
«La Anisháfina» purgante, tío produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede admi­
nistrarse aun'á las personas de estómago niás delicado. _
«La Anisharina»' .purgante, -por su sabor agradable, la toman hasta los nmos como una golosina. 
Todo el que se purgue yna vez.-cpn «La .Anislárína», la preferirá siempre á los ̂ demás pürgantes;-ían-
to por su sabor agradabie, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
l a s  personas biliosas deben hacer uso de «La Amsharma», tomando “los dos papeles,, el pnmer 
día; y- después, en días alternos, medio papel; y así resultara un verdadero extirpador de 1^ bilis.
' “Lá Artishariría Purgante,, se vende^énJodas las,.buenas Farmacias y Droguerías de España, a 25
- pesCónfiad dé imitaciones, -qúe Con nombres parecidos circulan por los mercados, yen  beneficio 
de vuestra salud exigir: “Anisharina.,,
S á n t a  iK ia ría  i tú m .  9.—M á la g a
Bcfsá de lyiadrid
proximidades 4e . ,, , ^  .
entre las fuerzas republlcánífe.y:|a9 de Paiva
Día 10
Perpéíuo 4 por 100 interior 
5 por IQO amortizabíe.
Amqrtizable al 4 por 100...... ;....
Cédülás Hipótocan^ 4 por lOÓ;
Acciones. Banco de España..;......
» Hipotecarid......
» Hisp ano-Americano 
» Español de Crédito 
de la, Cf^ 4*^ Tábaeqs....
AzuGáréraaeciones ijieférerttés, 
Azücaréra j» brdinárjas;., 
Azucárerá obligaciones...........
Ca m b io s






























Cártama. > . . . , 4‘40
Suárez . . . . . 00‘0
Morales. . . . . 2'86
Levante.' . . . 1‘56
Capuchinos . . 6‘25
Ferrocarril . . . . . 32‘58
Zamarrilla , . 4 . 0‘52
Palo. . . . . . 22‘52
Aduana . . . 0‘00
Muelle . . ■ . . 70‘40
Matadero de Teatinos 64‘95
» del Palo .. 4‘41
»‘ de Churriana . 00‘00
. ; Totali . 2.165‘28
cuenta de que 
obrero de Avi-
netir ebátoque á Chaves; y ae añade que en lera V ^   ̂ r  i j  . i - - b
Smxlmidadls de Fefes hnocurrido un mineros de Se-
. - - D e n y n c l a  J:;-’ - r,:.;.
El subsecretario del ministerio de Estado de­
nunció á la  fiscalía del Supremo que el cónsul 
de España en Santiago de Cuba ha désápareGi- 
do, llevándose 4.884 nesós oro.
'^;Nos dice el subsecretario que el..3Óñsi# puqi' 
do, á pretexto de hallarse enfermo en* CaáM'- 
guáy, fijó la fecha debmes de<Marzo para hacer 
entrega .de dicha suma'v y cuánúo'negó él mo- 
'niéhto'dé hhééfíá efectívá, deisapafeeióó-- - 
, , Según :el denuneiantoJó^ muebles, y 
tos déla residencia oficial sé hallan mtáétós.
■ Eí-juez ba ordenado: qué ja policía practique 
jndagaclópes, por si el denuhéiadó;estu\q^íé^
rófi
El alcalde^ comunica al Gobernador j(ue se 
bailan en huelga, tresolentes obreros, mostrán­
dose excitadísimos.- .
A consecuencia-de. las colisioned habidas en­
tre huelguistas y esquirols, resultaron dos heri­
dos, uno de ellos gravé. -
Hoy Gelébraron,una reunión las autoridades 
y íóé'patronésracQrdandPr áeceder á las peticio- 
;nesformulaos.*
Los-directores han consultado al. Consejo de 




Don Pío Gullón se halla enfermo de cuidado.
Hoy le operaron una hernia,
Huelga
El gobernador de Oviedo da 
ha sido solucionado el conflicto 
lés. '
Según añade el señor Pedregal le dijo que el 
incidente que tuyo con un oficial de la guardia 
civil careció de importancia.
“La Tribuna"
A pesar de la negativa del señor Canalejas, 
insiste La Tribuna en que el señor Navarro 
Reverter no tiene otra solución para salir del 
apremio, por la carencia de dípero, que lograr 
dél Banco UTÍ crédito igual á la existencia en 
ero ^ne posee el Tesoro procedente de Aduana 
á cuya petición lio quiso acceder él EanceV...
Afirma támbféb qué éJéisteh .íozamlentós eri- 
íré fes señores Ñávárre Reverter y Villáimeva 
y d^‘a entrever que 'cuaíldo-MóijteroL.Riós tioti 
ficó á Canalejas su propósito* dé dimiíi#, él se­
ñor Navarro Reyertep §e. ofreció para sistjtuir- 
le en la presidencia, del Senado, como 'medio de 
solucionar el conflicto, :
„ A jas  dos déla.taTdé». u,til|zándo|ü 
cidóse detrás de ia.estació.n de San ju'an d,é las 
Minas el soldado del regimiento de Mallorca, 
MantLelSalas .̂.^
Ep el último tre n ll^ ó ^ ú  4,á pía^a el-caidáveri
-*4Las olas arrojaróii "á lá' playa él cadáveí; dél 
bañ$taj0sé'-Torresv , ^ »
E|i la región de Mazagán se ha registrado tm 
honproso combate.'-'
-4De dogador dicen que fe cáusa del Roghi,
A ce ite s
253 pellejos;
m ad¿r:'« # r M r a ó  adiühto 
^ Jos cuarteles: próximos, asi com^
' “l^ fa to ^ e a B -® *  «of limpiando el
cauce, incidió
Todo destru iW,- . ^
Los sofd^osrfegrarc ® sa;
4ad dé sacoé dé harina. A- r  -
t:ÍDe BarceSoñá
AproveiÉando una disÍTi acción del
gró fugarse'el preso FraiK isco Ortega, 
da Pelón, :^üe hacía escal. a aquí, en viaje u 
tránsito. .
De Cáuiiz /
Mañana marcharán á'Gijí^ J fes barcos die gue­
rra Cataluña, Proserpinar Osado y Auaaz.
En el cabo de Finistérre se les; unirán el 
Carlos V  y el Princesa de „ Asturias, con el 
almirante Camargo.
Reina fuerte temporal de leva 
Los buques surtos en la bahía i 
amarras.
De Sevilla
A las siete y veinte minutos se s úntió pu te­
rremoto, que duró dos- segudos. _  , ,,
El aparato sector de la upiversr "dád siítno 
um  desviación de tres centímetros.
También sé observó én Huelva el , fenómeno, 




* ófícial dé hoy pública las ¿ 'ispósi-
" íl^C oStíSdPáí pe -;de artineffa te 
Ctázá dé Jaca, CUTOS servicios dieron li igar a 
'fláefebtuvferart premios Jas escuelas prác ticas.* 
Declarando que las pensiones de cruces * mili­
tares deben contri1b,uir, sin distinción de clases
iii categorías, con arreglo á Ley de utilic 
Nombrando tribunál de exá^nés. par 
l^rir diez plazas de ofícilales profesores m^
El gobernador y el 







La Comisión de espectáculos .-.del Ayuntar
ras.
Entrada en el día de ayer,
17.457 kilos. , , A
Précio- en bodega, fresco, á 12‘50 pesetas 
los 11 112 kilos.
B e viaje
En el expreso de las seis salió ayer para Ma­
drid el Ingeniero Jefe de la cuarta división, de 
Ferrocartiles, don Juan José Fernández Arroyo.
También marchó á Madrid Mr. Dub'ecg, ins­
pector general de la compañíq d-s, superfosfatos 
Lá Union Española,
A Logroño fueron la respetable señora doña 
Aniceta (Jarcia Torres y su sobrino don Sebas­
tián García Souvirón y don Manuel García La- 
rios.
A Pamplona el Comisario de guerra don Mar­
celo Roldán é hijo don Marcelo, oficial de Ad­
ministración militar.
A Qraháda, en compañía de su esposa é hijos, 
nuestro estimadó ámigo el conocido electricista 
don Antonio Ballesteros. ̂
Para Antequera salió el exalcalde de dicha 
ciudad, dbn José García Berdoy.
........... A cta .de pp§%stitiaciÓBfi
" Tá'kóciédá'd dé óbréfoá dé ifriái*'y' tierra de 
Márbella ha remitido á este Gobierno civil su 
acta de constitución,
^FTbróximo domingo 14 del actual, todos los 
cónsules residentes en Málaga, izarán sus ban­
deras, por tratarse de la fiesta nacional de Fran- 
CÍa,^habiendo adoptado igual acuerdo para las 
iiést^.:.hacionale8 de sus respectivos países.
ü o m b s* a 5 iiie i^ tp
. La Delegación regia de Pósitos ha nombra­
do agente ejecutivo para los Pósitos de Arenas 
y Canillas de .Aceituno ádon José de la Torre 
Pecui.; V ;
■ Ssjfeasta
progresa eivín gomarca del stif . A 
..... '
Los pbrétos fijan é l’plazé dé tres días para 
•resolver la'cuestión.
: Las ba^s;presentadas son las siguientes:; 
Ochó n1ífM''íé jófhá̂  ̂ catorce réáíes á los 
de dos reales ep el galaplo á 
jps Meri^sv  ̂descanso dqminiéal .y libertad; del 
iobnero pára asegurarse én la préyisión de 4cci-4eílM . . \ ■ i
'm .
Ah , ' A/' D Julio 19|2._
- Los Estados"Ilífíídos han aconsejado oficial­
mente á la  república de Cuba que acepte la 
proposición franco-alemana, consistente en que 
cp dirija al trtbúhai de Haya para que tres«'tembróS del mismo declaren sj Cuba es res-
i S d S e  en derecho, de los per)uic o§ Cáusa- 
f f &  armas á la independencia que se 
debeá los feéj-dentes neutros.
D e  P r e  v in c ia s
" :  ; n  Julio 1912.
P f M e l i i i á
Ha marchado á Panticosa doña María AldavS 
Y su hermano don José. . . ,
—Anoche asistió al teatro Reina Victoria el 
cherib Mohamed Mizzian,: primo del jefe de la 
barca muerto recientemente.. _
—El convoy ordinario traerá de la posesión 
de Zaio dc^ desertores de lá columna fráncesa 
aue opera aL otro lado del Múlúya, los cuales 
.serán enviados á Málága á disposición del com 
sul francés.




tiro ál 'blartéo loé cuérpos de la guarnición.
D r B u r o e S o n a
Weyler régrésó de Tortósa, dónde cumpli­
mentó á la infanta; , r
Doña Isabel debe llegar á está capital el pró
vitiio domingo en lá'fioehe. •
Este rétráso ha* modiflcádo el prpgfam.a 
los festejos, * - ,
De Almería
Comunica e) alcalde de Serón que se han reu-
de
miento'sé ha reunido para decidir respecto á la 
dirección ártística del Teatro Español.  ̂ .:
En la proposición de la empresa se designa 
para dicho cargo ú-Pérez Galdós;
Los concejalés la aprobaron pór unanimidad.
 ̂ Regreso y viaje
r Después dé almorzar, regresó él rey á La 
Granja en automóvil.' _  A . , ^
•? El sábado marchará don Alfénso'A San Se­
bastián. ' ' '
Hegocláclones
En el ministerio de Estado se reunió la Comi­
sión franco-española, para, estudiar el ferroca­
rril dq Fez á Tánger.
■ Pleno'";
Esta mañana se congregó el pleno del Coiise? 
jó dé Ertado; presidiendo Moret.^ --
Se informaron varios expedientes urgentes 
de resolución que afectan á Fomentó y otros 
departamentos ministeriales.
Versión fncieria
La legación de Portugal hace constar ser 
inexacto que haya gestionado á fin de que no 
se den nptlejgsi la prensa, referentes á los ac 
tuales sucesos. ’ , , , - ' ,,  ̂ ,
Contrariamente, á diarío  ̂facilita ella á los 
periódicos loa informes de que dispone.
Conferencia
Esta mañana celebró Navarro Reverter un? 
conferencia con Besada,; concluida la cuál, el 
miiíc'"''' de Hacienda marchó á Palacio para
ásistír al Consejo.
Besada encaminó
^^Aunque nada manifesiaron, créese que hablé- 
ron délos asuntos relativos á los expedientes 
de crédito de variós ministerios.
De correos.
Hoy aprobaron el ejercicio de oposición don 
Federico Mofeno, don Ricardo, Mosquera, dc^ 
Sevériano Navarro, don Luis Nayascués, doh 
Juan Noguera, don Lorenzo Noguég. ^
El p'révio lo apróbaron don José Largetí don 
Juan Escapardin, don-Vicente Segarra, don Al­
varo Anduan, don Vicente Sellés, don Maximi­
liano Sepúlveda, don Luis Sirantes, don Carlos 
Seeoet y don Rafael Serrano.
Mgñuuá llamarán desde el númejx) 2552.
Cajeró ipstpfadcr
El excajero del Banco dé Rió dé Ja Plata j
: De Oi^opesaf
El globo Montaña pasó sobre- Óropesa feliz­
mente»*  ̂ í
De Tenerife
Emel tó o r  Alfonso rXH líégárónJos domi- 
sionmlós que fueron á Madrid á ,gestionar la so­
lución del problema canario. í
Eran esperados en el muelle ppr comisiones 
dél Ayüútamiento, ■ sociedades y bastante pú- 
biico.3 é ;a ■ -
Más tardé se celebró ün acto en el que los 
comisjónádjos dieron cuenta de sus trabajos.
A ,ta salida ófganizóse nna- manifestación, lle­
vando al frente e)'retrato dé Sol y .Ortégat 
Nada se sabe acerca de la. elección para cu­
brir la vacanteiipoE-rrenuncia, de Gpbián.- j
'Dm::MÉdrid  ̂\
. - f  A c ' '  ̂ 12 Julio 19J2.
Lo$ cónjuncionistas
El Comiié ejecutivo de conjunción republi»
cano-socialista se reunió en casa de Pérez Gal- 
dÓs, acordando realizar este verano una carar 
paña. ' - '
. También acordóse recomendar á los conjun- 
cionistas de próvineias qua verifiquen actos 
públicos encaminados-á'pedir al Gobierno la de­
rogación de la ley de jurisdicciones, á comba­
tir la guerra de Africa y á: preparar la opinión 
contra la niievá léy escuadra que §é presentará 
á las Cortes el próximo Otoño,
®  Ajnez. dé pfimera infancia del distrito de 
Ig 4^átiié.dá dé é§ta capital saca á pública su- 
bás|a, por sentida vez con la rebaja del veinte
y óineo-por ,cient'b,,Ia casa número dos de la
caid.dé Fez se ha unido al;RoghÍ. ,a ’ - 
-|Los Hnéláulstes marítimoV dé Havre, Búf- 
deo| y Marselto-coníinilun en igual actitud;
Em Dunquerqué sé ha decíárádó él paró' gé- 
nerál. v ' Ta ; -aA*'' '
A bordo del Victor Hugo llegó á Tolófi el
beySdf TúnqZíí V ■ -. é - A é / ' ' ;
Eáíáí »^í^ |sak |ra pÉHatestdteápital, á fin'dé 
asis^i£^.Cia5^n:tAy4é dfeUi 4 juito.
-i-Los tribunales franceses han condehadQ;al 
genferal Tutée,y á lo.s periódicos que lytolicá.- 
ronisus cartas^%í pago de 500.000 íraneq§,.-dé in- 
demni:^^ój^ la-Cptnpgñía general francesa de 
colánizacion én Marruécós, ppr las frases^ pnl 
qqásp acusabaíáJuno de sus ̂ SmiñistradobliJ'íi^ 
Kalftr co^^^dp:jrre^J|rida¿festen Uxd'á,, - 
Cerca dé Tolón se hundió esj^^^mapána el 
contratorpedehíiiS?/f«§5(zr<f,ii 
Esta bar logrado gón^b '4  flote, sál-
várfeoseTá trt^Já’ciÓn.' |
¿-En el Senado fué disc^tidéíT'^robado^ql. 
proyecto de“pÍ^t^ctórado eñ| M%feléGÓs
R E S T A U Í^T  TIINDÁVDE ' VIÑOf,
; de — é' ,.; . _  ■ - -a;
CIPRIANO MARTINES- . ^
> Servicio.por cubierto y d Ja lista. " ; 
lEspepialidad .en vinos de los Moriles .
! ;i8 y lÜIapín B arcia , 18
]95i 3í»lí«WÍ
Médico-cirujgno; ^qspéclallsta en enfermeda­
des de la mujéii parfós; estómago y venéreos. 
—Consulta diaria dé 12 á 3.—Santa María nú- 
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos. ■ ^
KotUias de la nadie
sus pasos al Consej'o u£
El señor Pérez Galdós yéya con un ojo, y 
QOnfíá que antes de terminar el año verá con 
los dos.
C a r t a s
García Prieto puso á la firma del rey varias 
cartas reales, ;é
R o t t e i a s  cS6 P ó r t y g a i
Según carta fecha. 9 que desde Braga escribe 
el presidente de la Asociación comerciaU allí 
no sé turbó el orden ni un raómento,
Mañana se reunirá la comisión permanénté 
para resolver las cuestiones de Gracia y Justi- 
Gia, entre ellas^algunos expedientes de indulto.
Efénfescéncia
Télegrafían de Vigo que hay allí efervescen- 
xia con motivo dé celebrarse en el teatro Tam- 
■berlick un mitin cpnjuncionista en el que hablai- 
ráSoriano. A.
; , ' . O '. í B f
Precios de hoy en Málaga’
(Nota del Banco Hispano'-Americano)
• Cotización de cómpra
Onzas . . . • « • ■ • 105‘50
Alfonsinas, . . . .  . . 105‘35
Is'abéliñasv . . . .' . . 106‘00
EranepsA .. . • • •;; A • • lí)5‘35
Libras . . .. . .. . . • 26‘40
Marcos. . . . . . . ■ 130‘25
Liras . . . ........................ 104‘00
Reís. . . . V , . . 5‘10
Dollqr ,̂. , ' A • ; • • • 5‘35
:. Ajg'eeáúdációsB; d é l '
^i»8áiíjpi'aí’ d é c a a 'n e s
11 de Julio de 1912. ,
Pesetas.
Matadero . . . . . í.940‘97
Suburbanos , .: , y . 5‘06
Poniente. . . . 8‘80
Churriana. , . , . . , 00‘00
calíe .dp.Carreteros de la. ciudad dé Antequera.
. . C itaeiÓBa
. El .jiféz instancia :de Alora cita
á'A.kó ;pérgonas. que puedan ostentar algún de- 
■recho sobré él lagar nombrado de Marín, si- ' 
--tuadjqAqn el partido Barranco de: Zafra, del tér- 
mi'no dé Almogia, por haber promovido expe­
dente de domicilio el vecino de Málaga don 
Diego. Rey Ramírez.
L ^ ..é ^ i^ ic ia  d e  B@ 3iéfic@ Eicia 
; '̂$übasta de jas carties de los'seis toros de. los 
Señores Bohorquéz Hermanos, que se han de li­
diar en laxórrid#del día 14 del presente mes 
de;JáJio á béú^icto del Hospital provincial,
A: ,Síá^^^o^ á las cuatro
'deJa tarde A^etta 12 del actual, ante los seño­
res PresidéÍfire;di|Ja Diputación y Diputado Vi­
sitador del référtáp establecimiento, se vende­
rán éft¿públicaJ ícitáción las carnes de dichos to­
ros ihciiidos los arbitrios é impuestos que gra­
van já¿éspecie, cuyo importé ha cedido elAyun- 
tamiéPto» '
pujaá la llana por 
qíúkcé'mmütos bajo ei tipo de 3.000 pesetas.
2,° Pát.q,tomár parte en la subasta deposita­
rá pteviaméCite cada Jici en la Mesa yan- 
tes'déúas que serán
dévüeltos tertofeádó éj remate,
Erímporte- d'él Tm# 0  ié  enítegará en el acto 
be darse por tormiriada lá lifcjtáción.
Lá cdimáióíi'Organlzadora se reserva la fa- 
xÜRad dé acepisu; el. remate
MAlaga 11 de Julio de T9l2.'---'El Presidenre, 
Juan Chinchilla.—El Dinulado Visitador del 
Hospital, jQsé Ros^Or...‘ i;
O e  gB«av®dadl
Con sentimiento participamos á nuestros lec­
tores que desde hace varios días se encuentra 
grávemente enfermo nuestro distinguido amigo 
el bizarro comandante de infantería señor Mar­
qués de Santa Lucía.
Hacemos fervientes votos por la salud del 
enfermo.
’líia Je B 'o s
Por las diferentes vías han llegado á Málaga 
los siguientes señores, hospedándose en los ho­
teles que á continuación se expresan:
Niza.—Don Luis Ormando, don José Res­
peta y don Pedro Casado.
La Británica.—Dou Juan Pozo y familia. 
Alhambra.—Don José García Berdoy, don 
Eduardo Monteagudo, don Jacinto Ruiz, don 
Elias Depués, don íviatías Ripolis, y don Ja­
cinto Santamaría.
Victoria.-Don Ricardo García, don Fran­
cisco Rüiz y doña Filomena Alvarez.
Inglés.--Dón Federico Bushell, don Mariano 
Carrtón, don Salvador García y don Andrés 
Cantoll.
Colón.—Don José García, don Modesto Es­
cobar y don José Montes.
O a s u á l e s
En las diferentes casas de socorro fueron cu­
rados durante;el día de ayer Jos-siguientes indi­
viduos:
Salvador Peña Domingo, de 15 años, de 
varias contusiones en la pierna derecha.
Consuelo Cisto García, de 16 años, de va­
rias contusiones con erosiones en diferentes 
par tés del rostro,
José Rodríguez Díaz, de 24 años, habitante 







P á g i n a  c u a r t a EL P O P U L A R
V ie rn e s  12 d e  Ju lio  d e  1di2
V,
áÉÉ
tímetros de extensión en la mano' derecha;
José Romero Tueso, de 14 años, de disten­
sión de los ligamentos de la articulación de la 
mano derecha.
Salvador González Sanz, de 15 meses, de 
varias contusiones en el hombre derecho.
José Torres Domínguez, de dos años, de va­
rias heridas puntiformes en la mano derecha, 
por mordedura de perro.
Francisca León Muñoz, de 3 años, de una 
herida de dos centímetros en la región frontal
Cerrojo.—Petra Martín Rodríguez, de 44 
años, de contusiones en la región frontal.
María Jiménez Díaz, de 60 años, de varias 
contusiones en el brazo izquierdo.
Miguel Hidalgo Rabanada, de 12 años, ha­
bitante Jara 18, de una herida contusa de un 
centímetro en el pómulo derecho.
Después de convenientemente asistidos, pa­
saron á sus respectivos domicilios.
E s p e c tá c u lo s  p ú b lico s
Teatro Vital Aza
Había mucha espectación por el estreno del 
sainete lírico chico, del cafetín, tanto 
ruido ha dado en Madrid, y el .teatro se llenó 
anoche por completo en la tercera sección.
La obra, en,efecto,es muy bpnita, está dialo­
gada con mucha corrección y galanura y abun­
da en chistes de buena ley y de gracia.
No obstante esto, el público la acogió con 
bastante frialdad, á nuestro juicio, algo injusta­
mente; sólo se aplaudió el tango de los coli­
lleros. . . .
Justo también es decir que la presentación 
escénica, sobre todo en el establecimiento del 
cafetín y los puestos éiú Rastro-, fué muy de­
ficiente.
La representación, por lo que hace á los ar­
tistas, fué discreta é hicieron todos ló que pu­
dieron por salir adelante con su papel.
En realidad esta obra, más que de partes es 
de conjunto, y aquí, todos ó la mayoría de los
tipos que en ella actúan resultan exóticos.
Son escenas puramente de la vida madrileña 
en barrios bajos y, por lo tanto,fcstas obras sólo 
en Madrid^^tienen ambiente.
■ El saiiietê ^̂  como decimos antes, tiene mérito 
y no enhetrarnos del todo justificada la frial­
dad del público.
Cine Ideal
Se viene exhibiendo en este Cine unos pro­
gramas que no tienen desperdicio en ninguna 
de sus cintas,pues son á cual más artísticas, in- 
teresantes;.y sugestivas.
Los estrenos para esta noche son: Anuncia­
dor ambulante y Calino entre negros.
Muy en breve se darán á conocer otras ex­
traordinarias películas que están llamando la 
atención en el extranjero.
Pascualini
Anoche fué estrenada con un éxito insupera­
ble la más emocionante cinta que se ha editádo 
titulada «Frente á la serpiente. Dicha cinta es 
de un asunto conmovedor en el que la casa 
«Nordisk» ha demostrado una vez más que nin­
guna otra puede competir con ella. El éxito 
que ha obtenido la «Corrida de toros por Ma­
chaco, V. Pastor,Gallo y Manolete», supera en 
mucho á las ya conocidas anteriormente. j
Hoy 7 grandes éstrénos y exhibición ,<ie 
«Frente á Ja serpiente». • . ;
iSalón N ovedades
Mary Celi, la gentil bailarina y la notabilí­
sima Rosita Quillot, llenan á diario el Noveda­
des, atrayendo con su trabajo selecto y del me­
jor gusto numeroso público.
Una y ctra artista varían diariamente su pro­
grama, presentando números' escogidísimos, 
avalorados por los méritos del respectivo arte.
Eli brev^'debutarán los Hermanos Palacios.
; Profesora de guitarra
Elena Rtiíz.—Se dan lecciones á domicilio. 
Mármoles número 49. ■
D S  S E A R I N A .
Baques entrados ayer 
Vapor «Santa Pola», de Alicante. '
» «Castilla», de Algeciras.
» «Cabo Paez», de Ceuta.
' » «Lipari», dePalermo.
» «V. Puchol») deMelilla,
» «Segundo», de Aguilas.
» «Pepita»» ¿6 Cádiz.
» «Vicente Ferrer», de Ceuta.
. Buques despachados 
.«Lipari», paraHamburgo.
■ » "  «GÍtty»,'para Barcelona.
» «Castiilla», para Almería. .
» «Península», para Londres.
» «V. Puchol», para Melilla.
» «Segundo», para Cádiz.
» «Pepita», para Almería.
Notas útiles
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer publica ,1o siguiente. _  o m
Anuncio de la L.spección general de Sanidad 
exterior declarando la peste bubónica enManila.
—Circular de la Dirección general de Pósitos ha­
ciendo varias aclaraciones sobre los deudores que 
se hubiesen acogido á los beneficios que otorga la 
regla segunda del artículo 6.“ de la Ley de 23 de 
Enero de 1906, concediéndoles un nuevo plazo de 
dcS tíieses para que .puedan ponerse ;ál corriente de 
sus descubiertos. j  •
■ —Nota de las obras hechas por administración 
municipal por el Ayuntamiento dé Málaga en la se­
mana del 11 al 17 de . Febrero de 1912. ■
—Anuncio ds la alcaldía de Alhaurín de la Torre 
diciendo que, á consecuencia de haberse anuncm- 
do anteriormente el proyecto de, repsrtiniiento de 
consumos, se halla expuesto en la secrciaria oe 
aquel municipio los confeccionados
—Advertencia del recaudador interino del Ayun­
tamiento de Burgo para que satisfagan los contri- 
buyentes de aquel partidó suS cuc tas del primero, y
segundo trimestre del repartimiento de consumos 
si no quiéren incurrir en el apremio de primer grado
^Anuncio de la Comandancia de carabineros de 
Málaga sacando á subasta el árrendamiento de una 
casa para cuartel de la fuerza de infantería de di­
cho cuerpo :en Coin,
—Real orden del Ministerio de Fomento apro­
bando los deslindes del monte número siete del ca­
tálogo de los de utilidad públicá, de esta provincia 
denpmido «Dehesa de Hondonéros» del término y 
propios de Villanueva del Rosario._____________
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos; Ninguno. _ .
Defunciones: Juan Copejo, Peña.,
Santo Domingo
Nacimientos: Aña Leyva Segura, Antonio L(^ez 
Serra, Antonio Ortega López, María Uceda Del-
^ Defunciones: Juana Alvarez Cerezo, Teresa Ra­
mos Moreno, Joaquín Beltrán López, Salvador Cml- 
ván Franco, Isabel Gutiérrez Cervantes, Isabel 
González Crisistelli.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Josefa Jiménez Montero, Victoria 
Lara Arméntia, Ana Armario Tojo, Carmen Jimé­
nez López, José Gallardo García.
Defunciones: Ninguna. '
Matadepo
Estado demostrativo de las reses. sacrificadas 
el día 10, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:  ̂ , ;r
24 vacunas y 6 térneras, peso 3.417.500 kiló- 
grámos, 341‘75 pesetas. ^
64 lanar y cabrío, peso 702‘500 kilógramos, pe­
setas'^* 10.
18 cerdos, peso 1.727‘500 kilogramos, pesetas 
172‘75.
30 pieles, 7‘50 pesetas.
Total peso; 5.847*500 kilógramos.
Total do adeudo: 550‘10.
C em enterios
Recaudación obtenida en el día de la fecha ppr 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 39‘00.
Por permanencias, 85‘00. 
Registro de nichos 00*00. 
Total pesetas 124*00.
Café Nervino Medicinal
del Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia^ y de­
más nerviosos. Los males del éstómago, del híga­
do y los de lainfáncia en general, se curan infmi- 
blemenfe. Buenas boticas; á 3 y 5;'pésetas caja.—oe 
remite por'correo á  todas partes. . . .  o
La corréspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. ProJqngo. , _ _ _ _ _
LA VALENCIANA TORRUOS 54 y 56
La casa más importante en el ramo dé Calzado 
Inmensos surtidos de las más altas novedades y 
precios increíbles.
Siempre hay especialidades.
Brodequín lona puntera y talonera á pesetas 5. 
Zapatos cabritilla cosidos para señora últimas 
novedades á pesetas 5*50.
Precios de almacén por mayor.
Don Antonio Btsnco i bija
CIRUJANO pENTISTA
- 'Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un. éxito admirable,
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales. . .
Se émpasta y orifica por el rnás moderno sis- 
teiha; . . .
Todas las óperaciones artísticas y qúirúrgicas^á 
precios muy reducidos.  ̂ .
Se hace la éxtracción de muelas y raices sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, -para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2,pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras iñseryiblés he- 
clms por otros dentistas. . .
Pasa á domicilio. >
39 - ALAMOS -  39
S E  N E C E S I T i k
un trabajador de campo, entendido en pasas y ;í 
con poca familia. , ^
Darán razón en la confitería «Lg Cubana» 
Puerta del Mar 3.
Inútirpresentarse sin garantía.
gn IOS merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde ge si^ 
ven las sopas de Rape y el plato de ,paella. Maris* 
eos de todas clases, espaciosos comedores cojiyis^ 
tas al mar, servicio esmerado, precios' económicos,
ESPECTACULOSi ^
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía dé zar* 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Primera sección, á las ocho y media: «El fres* 
bode Goya».
Segunda >ccción, á las nueve y media: «El Chí* 
co del cáfetín», (estreno).
Tercera s''cción, á las diez y media: Debut de 
la tipié cómica Señorita Rosario .Vidal con «El via* 
je de la vida». ■'
A las once y media: «Al Cantar de la jota», ' 
Precibsuai; cada-seecjón.v Butaca, .PIO pesetas*" 
Entrada genci al, 0*25 Ídem. - ‘ ;
CINE PA3CUALrNl.-r-(Situado en lá Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todai las no* 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es* 
trenos.
Los domingos'y días festivos función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general 15. • -,
SALON NOVEDADES.—Secciones ,desdé las« 
ocho y media, i
Dos números de varietés y escogí dos programas 
de películas. ., . >
CINE IDEAL.—Punción para hoy:' 12‘magnífícas 
películas, entre ellás varios estrenos. „ ,
Los domingos y días festivos matin’ée infantil con 
preciosos juguetes para los niños. - ■ . *- - ■' '
Preferencia, 30 céntimos; generalj 10;
Gasa ianilaila aa 1822 N Z A N I L L A  P A S A D A
fiC A T j i o IV n
REPRESENTANTE:
8M  aiiiiro
U  T  R  e R  A
£.S P £ C I A L  í Q ' A  O O e ;L A . C, A' S A
fleiederos de luán de Argúes(>.—San.iiica.r de ' Barrameda






EL VERDADERO JARABE PAGLIANO
•I m6j|or depurativo y refrescante de la sangre, del
P r § f .  E R S E S T O « P A G L I iH O  « i l á p o l e s  > C alata S- f e r e o ,  4
HB. Para pedidos, instrnooionss y eartas, dirigirse DIRECTSIIEMTE i  nosotrqs, en Ñápeles, A á 
Doestros reTendedorss autorizados. ' ' ■ • ■
x.i<}trn>o. s»  FOI.VO V *w tabxjsta» cio»ianí«a»AÍ
Ó P t I W I A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I I W A V E R A
****^®^
N u e s t r a  especialidad está en uso, se eonooe y ■»PRECISAI^ENTE nuestra marea en rubio, azul y oro legaimente deppaitada. Rehusar lia faMiBena
088, qué «e venden baratas y son muy daflosas á ia salud. <
NUEVO ESTANTE A PEDAL
COM
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MÁS 6 t 1L QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 














En aSaiaga v A ngel, %
La flig ié m e a
Equitativa dos Est|dos Unidos do Urasit
(LA EOÜITATIVA DE LOS^% bDO S UMIDOS DEL BRASIL)
kielail ufiti 8t SciDiDS selire lflía:-4a aiíi laipailaaie fe la Kfilcafel Sar
Dirección general para ESí>afla: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Seo-uro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario ^  vida, 
con prtmas temporalés y beneficios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar a los 10,45 ó 20 anos, 
con béneficios acumulados.—-Seguro de vida y -dótal, en conjuntó,, (sobre dos- cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos. .
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capi al y garantir el por-venir de la 
familia, tecibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de j^ m b m  . , tj e
Subdirector General para Andalucíá: Exemo. Sr. D, L. V. SEMPRUN.-Alaffleda Carlos Haes 5 
(junto al Banco de España) Málaga. ^  r  ̂j  t,
Autorizada la publicación de este anunció por la Comisaria de Seguros con fecha 5 de Octubre 1806.
I U l l
Estrecheces uretrales, próstatitis, cistitis, 
-------- H— *--------vejiga, e tcé te ra ' ■■ ■
Bíi «n fae tán  jpronta, éegüira y rad ic a l por m edio de; 
OD afam ados, únicos y leg ítim os m edicam entos
CONFITES, ROGB, INYECCIÓN Y ELIXIR
aniTA VFGFTAL DE ARROYO, premiada’en'varias'Exposiciones científicas con medallas de oro 
V nltta la nfeior de todas para restablecer progresivamente los cabellos blancos a su pri-
vn riñor- no mancha la piel, ni la rofia, es inofensiva y reft-escante en sumo grado, lo que hace que 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe-
luqigrias^—De^ósito^í^entgl. Prec^^^ V e" precinto que cierra la caja la firma
de ARROYO.
I
Curadén pronta, segura y  garantida gin producir dolores yt^vitando las ¿funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio, délos;CONFITES COSTANZI que son los 
únicos, que calman instantáneamente el'í^cozor y lá frecuencia en orinar, devolviendo a las 
vías génito-urinarias á su egtgdo normal.—Una caja de confites, 5 pesetas, ; 
llaine nnnñrntie Purgación rédente 5 crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcetera, 
E qIdiI Vlllll}i oUO sé curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
Sífiíifi Su suración en sus diversas manifestaciones,“con el ROOB COSTANZI, depurativo. 
BlIHIo insuperable dé la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erapciones dé la jpiel, pérdidas seminales, impotencia y todaclase de sífilis en ge­
neral, sea ó no héreditária. FrasQP 4c Roob, pesetas.
nnninia Clorosis,’Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
nilBDllO se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.- 
'Frflsco 7 pGSctss* ■ *,
Puntos de venta: En las principales i farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
y p.®, Alcalá 9.—Madrid. .
CsnsulíáS medicas, cpntestando gratis y con reserva las que se hacen;por escrito, debien­
do dirigir lafrcaHasál. señóFDiFéetOF délConéilterifl Médlpp;
qañliís id Cú̂N» 30» (ak(JV(t«.-|am!98a
■ ^ i |n « 8 Í a  ■ É  
l i í ’ .af«r««se«ssStt | '  
mejos* 
refroscftiite qua se 
ecnoce. F aeáe to­
m arse todo e lM o.
Delicioso como 
l êbida rnatatina. 
obré con sTtavi- 
dad en el estóma­
go é istestiiioB.
flX see>FiM
I ■laTaRtádO'.eD- 1867 pór'Á líréá- S ishep , es 
tituible por sér'el 
Úi^ieó prepara^' 
paro entre los áo 
saciase. ,
E xig ir  en los 
frascos el nombre 
7  seftaa de Mraá 
Blsíiep* Ld., 18 
Spelman Streeti 
London. r
OI m r m M m
PASTILLAS BONALD
Cloro bopo-sódicas con cocaína
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades da 
1 Virir-a .r ifi o'firp'anta tos ronauera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones,
f S o  ^  prtaer.8 que fc, conocierpu de su clase eo&pana
y en eUextranjero.
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BCNALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. _
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Combate las enfermedades del peghp. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringp--faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., ete.
Precio del frasco, 5 pesetas 






Hay que verlo para creerlo
Precio fijó verdad 50 A  de economía.
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas imperiales de cabritilla para señora. Zapatos charol legítipip 
y de tañíate todo cosiáP» de Ip más fitip y fprmqs, elegántes'.ál preplp úpiep de pesetas 10*50. Hay peñori» 
ta que ehtiede y habla francés.
Por pesetas 10*50 brodequines y botas cartera osearla finísimas, modelos americanos y variados pa­
ra caballeros.
Para señores militares
Por pesetas 10*50 botinas osearía cromo.áína pieza de gran solidez. No comprar calzado sin antes 
visitar este importante establecimiento, calle Santa Lucía, esquina á la de Azucena. Unico depósito de 
la félna de las cremas, marca IMMALIN, caja mediana 15 céntimos y grande 30.
Qoiefl DO yisite es e estableciMto se perjudica
Abierto al público el local en calle Santa Lucía, esquina á la de Azucena, con Calzados pa­
ra señoras y caballeros, todo cosido, clases finas en altas novedades al precio único dé pesetas 
10̂ 50, jia sido de gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este importante esta­
blecimiento.
La mejor crema marca ímmaljn, suavízala piel y produce un brillo charolado. Caja grande, 
Ô IQ géptim,os; pe^peña, 0*15. Np .olyidaF lás §eñg9, cqlle Santa Lucía esquina á la de Azucena.
Í¡ T ipg rsfis  t e  6 t  POPVtAR
I  BALNEARIO DE- ARCHENÁ |
K í Recomendado sin competencia para la$ enfermeda-
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y pa- - fAl 
ralíticas, hérpéticas y escrofulosas, y  como auxiliar dé IWl 
las medicaciones mercurial, arsenical y yódica, y sobre ' Ka ■ 
todo es el medio más eficaz de los conocidos para lá cu- 
ración del'reumatisnio en todas sus formas. ¡ffl
T e m p o r a d a  e j c t r e - o f id a l  d e  b a ñ o s :  d e  l . “ d e  « S  
J u l io  á  15 d é  A g o s to .  M
^ Se hallan abiertos el Hotel de Las Termas (pabe- W  
llón l.° ) 'y  el de Levante (pabellón 3.°), los cuales 
' unen condiciones muy especiales para la temporada 
verano. Bn el prlpierq ae concede un descuento’yde ^
25 ppT l^gobr-e las tarifas ordinarias de habitación v  
mesa, y 30 en abono de quince ó más días.. P ü é á n  ad- 
qulrlrse también billetes de ferrocarril Y vuelta ÍAT
en 2. y 3. clase, cpn gran rebaja de precios, y varios fwl 
plazos, desde diez a sesenta días, ' ^
STl „ l'^ i^—^^2§S^tv4cioa balneotf:iíápicos continúan como 2̂i rio sV S an*2 i4« coches ómnibus delbalnea-
S  rio^se hallp  estación á la llegada dejodoa los trenes.- ^
A8 ^viso muy mteresánte.-=-TQdo bañista, antes dp nnl ^ 1 . 
i) nerse en camino, debe solicitar noticias, p ros^c tos ta- Al 
U  ge«e^aíes.de precios para baños, y cuantos d¿tos vJ 
^  le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al 
^1 dueño de los cuatro hoteles, Basilio bureta Balneario ^
W de Archena (Murcia-España). ’ balneario j^ j
A N T O N I O  V IS E D O i
JE  L. E  G T  R  I  G I  S  T  A  . ^
Grá^ndes &lme,oenés de mSíterisLl eléctirioxs
Venta exclusiva de la sin i^ual lámpara rie filamento metálico «irrompible Wbtañ» 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores dp la”
de agua á los pisos, á precios sumamente económieoa, h p ja leievaoion
I N S T I T U T O  M I L I T A S
Bajo da ̂ dirección de los; Comandantes de Infantería y Artillería don Antonio ,
Cristóbal Barrrlonuevo, con la cooperación de otros señores 
Tiene por objeto este Instituto la enseñanza de la instrucción 
tica y Ja de tiro^ necesaria para aquellos que deseen aepierse á lo^ ¡
.Ley del Servicio m ilitar^ligatofio», rgfipctendp el t i e S  | e  
uHa vez acreditads anfe ppiTÍpeteate§, . "  ' ^  "^ní.ifiia e
lílfpripesy horas de matriculá; Dé 10 y \[2. & y ¿g 4 ,̂  5 4i2
